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Петербургъ, 26 октября. Высочайше повелено иодгвери'ть, что генера-
лы, штаоь и ооерь-офицеры и классные чиновники военнаго Шцомсгиа 
ие могутъ принимать должности или с[ужеонын занягчя по ностороннимъ 
ведомсгвамь оезъ иснрошен'|я разрЬшен1я Toil власгн, которою они опре-
делены на службу; не должны занимать такпхъ штатныхъ должностей, 
классъ которых* превышает* класс* нхъ должности въ воепномъ ведом-
стве: не должны быть представляемы ьъ пожалованш чиновъ и орде-
новъ, не соответствующихъ ихъ служебному положенш въ военномъ ве-
домстве: служба ихъ въ посторонних* учреждешяхъ должна оцениваться 
военнымъ начальствомъ, и лица эти должны представляться къ награ-
дамъ только но военному министерству съ отдашемъ преобладающаго зна-
чен1я отлич1Ямъ ихъ по ведомству ценному. Военнымъ офицерам*, сос-
тоящим* на службе въ гражданскомъ ведомстве, ордена испрашиваются 
съ точнымъ соблюдешемъ иравплъ, существующпхъ для офицеровъ воен-
наго ведомства. 
— Министръ нарошаго просвещен!я циркуляромъ къ попечителем* 
округов* предлагаетъ принять меры къ отводу помЬщешя въ правитель-
ственных* учебныхъ заведен!яхъ. въ свободные часы, для профешональ-
ныхъ школъ, низшихъ техническихъ и школъ дли рабочихъ.^  
— 30 октября. Опубликовано положеше о военной службе казаковъ 
сибирскаго вазачьяго войска. 
— Ветеринарио-фельдшершя школы въ Тобольске и Томске причис-
лены кь третьему разряду по отбываш'ю воинской повинности. 
— Судебная палата оправдала редактора < Восточного Обозрешя», об-
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винявшагося въ разглашенш обстоятельствъ, позорящихъ честь Приамур-
скаго генералъ-губерватора и Томскаго городскаю головы. 
— 25 октября скончались писатель Карновнчъ и академикъ, сенаторъ 
и директоръ археологнческаго института Калачевъ. 
Москва, 28 октября. Московсшн земельный банкъ назначилъ вь но-
ябре и декабре продажу 620 пмешй, находящихся въ Саратовской, Пен-
зевской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Твер-
ской, Рязанской, Смоленской, Могилевской, Минской, Ярославской, Витеб-
ской и Московской тубершяхъ. 
Саратовъ, 28 октября. Вольское земство передаетъ все свои школы 
въ вед'Ьше духевенства съ субсид1ей въ 2000 р. Балашевское земство, 
новидимому, сд'Ьлаетъ тоже. 
— 26 октября. Софшскш корресиондентъ «Правит. ВЪсг.» сообщаетъ 
что князь Аленсандръ н вожаки болгарскаго движешя подбивали народъ 
произвести демонстрант передъ домомъ воевнаю министра, дЬлали кол-
кости официальному представителю нашего правительства, не сообщали 
народному собранш отпета на посланную Государю телеграмму что князь 
Александръ и болгарсше либералы одинаково ненавидели Россш: первый, 
потому что не могъ опереться на командуемую русскими армио, чтобъ 
з а х в а т и , власть вь своп руки, послЪцше—потому, чго не моыи про-
водить въ народе нпгплистичешя теорш. Всл'Ьдсше, однако, любви бол-
гарскаго варода къ Poccin борьба съ ней была дТ.ломъ труднымъ; почва 
для борьбы нашлась: идея соединешя обеихъ Бо.иар1й—идеал ь каждаго 
болгарина; бо.иары такъ преданы этой идее. что князь и либералы пер-
воначально увЪрявнпс народъ, что Poccin сочувствует!, движение, оффи-
шально далее объятвипе, что Государь нрпказалъ князю присоединить 
Румелш къ Болгарш, скоро сбросили маску и, эксплоатнруя иеодобреше 
Государя и отозвашс наишхъ офицеровъ, добились умалешя обаянш Poc-
cin. По этому поводу князь откровенно высказалъ свою радость при 
вступленш въ Филиппополь одного полка, громко предъ фровтамъ, зая-
вилъ, что день, въ который болгарское войско очутилось иодъ командой 
исключительно болгарекпхъ офицеровъ—счастливЬишш день въ его жиз-
ни, при чемъ презрительно отозвался о русскихъ офнцерахъ, будто-бы 
покинувшихъ свои попы въ минуту опасности. Образъ действш князя 
объясняется также, новидимому, уверенностью въ иод |,ерл.кЬ одной ино-
странной державы. Коррссиоиденть нрибавляетъ, что интриги князя и 
лмбераловъ увенчались пока успТ.хомъ, во сомнительно, чтобы болгары 
и румелшцы могли долго вынести нынешнее веопредЬлсшые положеи1е; 
дисциплина въ войскахъ поколеблена; плохая органпзащя, отсутеийе опыт-
ныхъ офицеровъ, всяк!я лишешя и ввутревше раздоры едва делаютъ 
войско сиособвымъ къ серьезвому сопротивление; наконецъ, страна из-
немогастъ водъ гнетомъ расходовъ. Последнее обстоятельство безспорно 
способнее всею отрезвить бол!аръ, уровить въ ихъ глазахъ обаяв!е ве 
только князя и Каравелова, но, ыожегь бьпь, даже н самой идеи обь-
единешя. 
— Journal de S-t. Petersburg, указывая на взв'Ьгпя изъ Соф1и, за-
мЬчаетъ, что всякш вародъ волевъ переменить свою форму правлешя, 
но князь Александръ и софшше революционеры зшмъ не ограничились, 
— они захватили область, не принадлежащие Болгарш: между темъ, сог-
ласно лондонскому протоколу, ни одна держава не можетъ нарушить это 
постановлеше. обязательное для всЬхъ дерягавь, подписавшихъ нротоколъ; 
темъ обязательнее оно для вассала и подданныхъ одной изъ держаиъ. 
Объединсше Болгарш можетъ поставить ребромъ весь восточный вопросъ, 
следовательно возегановлеше преягняго порядка вещей безусловно необхо-
димо. Возможенъ только пересмотру оргавическаю устава Восточной 
Румелш. 
БЪлградъ, 25 октября (6 ноября). Сершя желаетъ не только возста-
новлешя прежняго положешя, но и таранrifl противъ повторешя про-
исшедшихъ собьшй. 
Нонстантинополь, 27 октября. Говорятъ, послы предполагаюсь кол-
лективно предложить князю Александру очистить Румелш. 
В"Ьна, 27 октября (8 ноября). Кальноки заявилъ, что Австр!я, вместе 
съ прочими державами, признаетъ необходимость возстановлешя въ Руме-
лш прежняго порядка. 
Парижъ, 27 октября (8 ноября). Правительственныя газеты осужда-
ютъ нолитику Салюсбери и говорятъ, что предложена Россш возстано-
вить прежшй иорядокъ въ Болгарш—единственное средство предотвратить 
осложнешя. 
Филиппополь, 27 октября (8 ноября). Исключеше князя Александра 
изъ рядовъ русской армш произвело здесь удручающее виечатлЪше; въ 
этомъ видить исчезновешс последней надежды на сочувств1е Poccin. Iia-
равеловь н Цанкивь вызваны сюда квизелъ. Полагаютъ, что upib.s 1,ь пхъ 
находился въ связи съ конференшей и нриштсываютъ князю нам1;ре-
uie нача1Ь после конферепцш непосредственные переговоры съ Портой. 
Констаитинополь. 27 октября (8 ноября) Вь субботу копференшя 
признала лучшимъ не стеснять прен1й прннитчемъ въ освоваше возстанов-
лсшя ирел.няю ноюжрн1Я вь Восточной Румелш. 
Соф1я, 28 октября (У ноября). Вчера сербскш отрядъ вегупилъ въ 
Болгарно и близь Три а аттаковалъ болгарскш пограничный постъ, но 
былъ отбитъ: одьнъ сербъ убптъ: съ болгарской стороны потерь не было. 
Сербы стреляли также въ командира Наворской ^ивиз'ш, осма1ривашпаго 
пограничные посты. Сверхь того, во многихъ пунктахъ цЬпь ссрбскихь 
часовыхъ выставлена на болгарской торриторш. Въ виду всего этого, 
здесь убеждены, что сербы пщутъ предлога къ войне. 
— 30 октября (11 ноября). Ccpi'cKie и бол г аре id с патрули обменя-
лись на lpaiiitnl, выстрелами, после чею сербскш отрягь перешелъ въ 
Болгарио, близь Трва, и принудить отступить болгарскш шредовой постъ. 
Прежде чемъ дппнуть подкрепления, здесь хотятъ, во избЪжаше серь-
сзваго сТолкно! enin. выждать огстуилешя сербовъ. 
Лондонъ, 29 октября (10 ноября). На банкете въ ГильдголЪ Салюс-
бери сказалъ, что затру днеше въ аф!анскомъ воиросЬ миновались, и вза-
имный действifl Poccin и Англш одинаково сердечны." Далее, мннпстръ 
высказалъ, что главное препятств1е къ соедине. iio обенхъ Болгарш сос-
топтъ въ нритяаашяхъ Сербии и Греши. хотя политическое устройство,, 
несогласное сь стремлешемъ заиитерисованнаю населешя, Салюсбери счи-
таетъ непрочиымъ. Ыивистръ надеется, однако, что конференция не ума-
лить Typuiu. 
Константинополь. 30 октября (11 ноября). Конферепшя подтвердила, 
права султана на Болгарш и Румелпо,—Аишя предложила назначить 
подкомиссию, чтобы выяснить лселаше Румел!и. 
Соф^я, 31 октября (12 ноября). Вследсгае офишальнаго оировержеша 
Cep6ieu иявЪспн о нарушенш Болгарской территорш, Болгарское правп-
r t . i b C ' i B O заявило, что съ находящимися еще въ нределахъ Болгарш ЗОО 
сербскими солдатами оно поступить какъ съ разбойниками, k ) * 
— 31 октября (12 ноября). Вступившш въ Болгарш сербскШ отрядъ 
отстуинлъ обратно, оставпвъ на болгарской TeppHTopin только передовой 
иостъ. 
Филиппополь, 31 октября (12 ноября). Полагаютъ, что будутъ при-
няты меры для немедленнаго созыва, въ случае надобпости, народиаго 
собраи'я; Южная Болгарш выберетъ 90 депутатовъ. 
Бtлrpaдъ, 31 октября (12 ноября). Все министры отправились въ 
Ншпъ; принимаются меры къ устройству ионтоннаго моста черезъ Ти-
мокъ, близь Брегова, 
Рангунъ, 27 октября (7 ноября) Бпрманскш король отвергъ требуемый. 
Анг.пей контроль вацъ внешними его CHouieuiflMii и заявилъ, что посо-
ветуется съ Гермашео и Франидей. Четыре бриганскнхъ полка уже нап-
равлены на речныхъ иароходахъ пъ Бирму. 
— 30 октября (11 ноября). Бпрманскш король прнзвалъ народъ къ 
оружш и иовслелъ умертвят!, англвчанъ. Опасаются за жизнь всЬхъ вро-
живающихъ въ Мандалае европейцевъ; полагаютъ, англичане вступятъ 
въ Бирму. 
Лондонъ, 31 октября (12 ноября). АнглшскШ банкъ повысилъ дис-
контъ съ двухъ до трехъ процентовъ. ° - ^ ' ^ ь ъ г. 
BtHa, 30 октября (11 ноября). ВенскШ apri^BBCKOHb офиц'гальйо тфь-
тестовалъ противъ выставленныхъ здесь жаршпъ Верещагина; «Святое 
Семейство» и «BocKpeceHie Госпоше?, заявивь, что оне являются недос-
тойной борьбой съ хрпшанствомъ. 
Мюнхенъ, 31 октября (12 ноября). Мннпстръ ииостранныхъ делъ, 
возражая на ианадии некоторыхъ депутатовъ по поводу заключеннаго 
Бавар;сю съ Pocciefl договора о выдаче преступниковъ, заявилъ, чго до-
говоръ необходимъ въ виду происковъ анархистовъ. 
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Къ переселенческому вопросу. 
Недавно въ печати полнилось пзв1 , те о положены дел* ком-
миссли по переселенческому вопросу, столь важному и насущному, 
какъ для бедствующая крестьянства Европ. Poccin, такъ и для 
экономическая развитая Сибири. 
Въ № 255 «Русскихъ Ведом.», отъ 16 сентября с. г . , мы чи-
таем* следующее: «Коммишя но переселенческому вопросу, какъ 
передаюсь намъ, покончила свои занятш. Выработанный ею проект* 
разослапъ но министерствам* для разсмотрешя. Сущность его за-
ключается въ учреждены центральной KOMMIICCIJI , которая бы за-
правляла переселенческим* двпжешем* пзъ Петербурга прн помощи 
спопхъ агентов*. Что касается до переселяющихся, то предпола-
гается предоставлять переселяться только такпмъ крестьянам*, ко-
торые имеют* надел*. НепмЬющимъ же надела будет* отказываемо 
въ сод!.йствш правительства, такъ какь предполагается, что они 
отвыкли or* зашшя землепашеством*». 
Заметка эта, какъ видит* читатель, слишком* кратка для того, 
чтобы молено было судить о сущности и рацшналыюсти предполагаемая 
решешя. Так* напр., здесь не объясняется, кто будетъ агентами 
центральной коммпссш:| будутъ ли то лица пзъ Европ. Poccin или 
местные коренные сибиряки, знакомые съ местными услоглями страны, 
предназначенной к* заселенно, что, вероятно, весьма валено для 
успеха переселешя; а также въ заметке не пояснено—чемъ, вза-
мен* переселешя, предполагается улучшить положеше и безъ того 
обездоленного «ненмЬющаго надела» крестьянина, креегьяшша-
пролетар1я и проч. Повторяем*, краткость заметки лишает* воз-
можности высказаться но поводу ея. 
Ио мы воспользуемся ею, как* случаем*, который даетъ нам* 
повод* сказать несколько слов*, относящихся до переселенческая 
дела, а именно: указать в * общих* чертах* на те главнЬйпш! 
sieponpiflTifl, отъ которых*, по нашему мнешю, зависит* успех* 
нереселенческаго дела или, что тоже, успех* колонизацш Сибири 
русскими переселенцами. 
Но переселенческому вопросу было достаточно написано; доста-
точно предлагалось проектов* и полезных* мероирЬтй для решешя 
этого жгучая вопроса; много было, наирим., гонорено о пользе 
переселенческихъ конторь, о выдаче nocooirt переселяющимся, об* 
упрощенш переписки ио иричнелешю переселенцевъ на месть посе-
лешя и проч. и проч. Поэтому, въ настоящей статье, мы не станем* 
вдаваться в* доказательство полезности и необходимости того или 
другаго мерощйя'пя, а только укажем*, как* выше сказали, въ 
общих* чертах* на бол1;е важныя л существенный пзъ этих* 
weponpiflTitt. 
Главный и основной пункт* всего нереселенческего дела—сво-
бодное пользованье землею, а также и др. дарами природы—ле-
сами п водами. Под* свободным* иользовашемъ землею следует* 
разуметь: легкость 1ЦПобретешя земли в* нользоваше, владеше ею 
в* достаточном* количестве, необременительность земельнаго налога, 
свободное нользоваше продуктами своего труда (для чего каждый 
работник* долженъ быть въ то же время и собственником*). Далее, 
ввиду пользы кооперативная труда, необходимо покровительство 
(по не припуждеше) свободп. земледельческим* кооперация*, по-
кровительство, след., общинному землевладььнью *). 
Разъ главный факторъ успешная переселешя—рац'юнальное 
землевладььнье—будетъ созданъ, следуетъ правпльпо организовать 
самое переселеше. Для этого необходимы: легкость сообщешя п 
знаше условШ той местности, куда предполагаем отправиться пе-
реселенец*. Легкость сообщешя заключается въ следующем*: в* 
легкости отчисленгя изъ первоначальная м (.ста жительства, нъ 
дешевизне и скорости переезда, в* обезпечеши во время переезда на 
случай болезни, остановки и проч. (постройка бараков*, больнич-
ных* покоев*—на пути следовашя) и, наконецъ, легкость при-
' ) Доводы въ пользу общин. зенлеплад. читатель «Сиб. Газ.» могъ найти въ статьЪ 
«Общинное землевладЬш'е», печатанной въ X 34, 35, 30 «Сиб. Газ.» Авт. 
численья на мест!;, вновь избранном* для поселешя. Для знаком-
ства с* местностью, избранной для поселешя, необходимо—орга-
низовать ташя учрежденья, въ которыхъ собирались бы сведешя 
о географических* и экономических* услов1ях* мест*, пригодных* 
къ заселешю и, затем*, знакомить с* этими сведешямп переселя-
ющихся. Къ нодофрым* учреждешямт> относятся: переселенческая 
конторы IT отд>ьльныя аьентства пзъ лицъ, -знакомых* съ 
местными услов1ями страны. 
Недостаточно, однако, предоставить нуждающемуся переселенцу 
въ свободное нользоваше землю п помочь ему переехать на нее; 
надо ему, какъ неимущему, дать орудья труда и сырой мате-
рииъ ( в * данном* случае— се.чяна). Эго лучше всего достигается 
выдачею въ соответствующем* количестве денежна/о пособья (при 
выдаче натурою—происходить обыкновенно злоупотреблешя) Отсюда 
вытекает* необходимость органнзацш кредита для переселенцевъ, 
цель котораго—выдавать nocooia на первоначальное обзаведете 
хозяйством* *). 
Но это еще не все. Обладая землею, оруд1ями труда, сырым* 
матерьилом* и трудом*, переселенец* пе можетъ еще достичь 
|полная блаясостояшя: 'у пего только явятся продукты земле-
дельческая труда, а между тЬмъ ему одинаково необходимы 
как* мануфактурные, так* и др. товары; ему необходима легкость 
сбыта п ибмььна своих* продуктов*. Посредниками въ этой опе-
рацш являются обыкновенно богатые, а отсюда создается экслуа-
тащя переселенцев*. Для нзбЬжашя этого необходима оргаппзащя 
учрежденШ, которыя за небольшое вознаграждеше взяли бы на себя 
онерацш по продаже продуктов* земледельческая труда поселенца. 
Къ подобная рода учреждешям* относятся конторы для выдачи 
ссудъ подъ зерновой и молотый хлтбъ ") в* мьстахъ, И М Ё Ю -
щпх* значеше хлебных* рынков*. Эти конторы дают* также воз-
молшость переселенцу пользоваться кредитом* въ першд* своих* 
запятШ. 
И так* , резюмируя все сказанное, найдем*, что для успеха не-
реселенческаго дела необходимо: свободное пользоваше землею, 
покровительство свободным* земледельческим* кооиеращям* ( в * 
частности—общими ) , удобство путей сообщешя, выдача ссудь какъ 
на переезд*, такъ и для первоначальная обзаведешя, организащя 
переселенческих* контор* и агентств*, оргапизафя контор* для 
выдачи ссуд* под* хлебъ"). Къ этому еще следуетъ прибавить: не-
обходимость организацш знающей, исполнительной, добросовестной 
и iyманной адмннистрацш, как* исполнительной, такъ и су-
дебной, которая могла бы въ случае надобности оказать помощь 
и защиту переселенцу, и, затемъ, наконецъ, необходимо распро-
с т р а н е н образованы среди переселенцевъ. 
Вотъ, что необходимо для рацшнальнаго решешя нереселенческаго 
вопроса и отъ чего зависит* успех* колонизацш Сибири. Необходи-
мость всего этого не раз* уже доказывалась в* сибирской и русской 
печати. н. Я—въ. 
Главный надзор* за частными золотыми промыслами лежит* на 
обязанности окружных* горных* ревизоров*. Но что же это за 
надзор*? Не есть ли он* только одна фикщя? Например*, окружный 
ревизор* Енисейская округа постоянное местожительство имел* въ 
Иркутске и въ районъ вверенных* его надзору пршековъ наезжал* 
гостем* въ шне и жилъ тамъ до половины сентября. Въ такой 
коротай срок*, очевидно, онъ не имел* никакой возможности обоз-
рЬть все действуйте нршеки, разбросанные па нротяжеши более 
200 перст*, не говоря уже о таких* пршекахъ въ стороне отъ 
*) Доводы этой необходимости читатель чогъ видЬть въ сг. «Необходимость кредита 
для сибирскихъ крестьлнъ», помЪщ. въ № 25 «Сиб. Газ.» Авт. 
*) Тамъ же. 
*) Читатели наши прочли уже въ послЪднемъ № (43) нашей газеты телеграмму о 
томъ, что «линистръ финансовъ утвердилъ выдачи ссудъ подъ хлЪбъ въ зериЪ изъ 
коиторъ госуд. банка, со взимашемъ 6 процентовъ годовыхъ»: мы имЪли уже неодно-
кратно случай разъяснять, насколько важна и необходима эта мЪра для Сибири. 
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главных* розсыпей, KaiK* Маяконъ, Нойба п т . п . , на которыхъ 
ревизоръ едва-ли когда бывалъ. 
Въ видахъ, вероятно, усилешя надзора за золотыти промыслами 
и сокращешя государственных* расходовъ, шедших* непроизводи-
тельно на разъезды, ныне последовало распоряжеше—всемъ реви-
зорам* остаться на постоянное жительство въ'Нпшихъ округахъ. 
Такое распоряжеше нельзя не считать находкою для золотопромыш-
ленников*, по крайней мере для Енисейских*, не въ видах*, ко-
нечно, надзора за пршсками, а исключительно для переписок* и, 
въ особенности, для представлешя квитанщй госуд. казначейст. въ 
уплате десятинной подати за пользоваше пршсками. Уставъ о 
частной золотопромышленности обязалъ владельцев* пршековъ— 
квитанцш нъ уплате подати подлинником* представлять окружным* 
ревизорам!., к * 1 мая каждаго года, въ противном* случае npinciiii, 
хотя бы оплаченпые податыо, зачислялись въ казну и продавались 
съ торгов*. И в* самомъ деле, золотоиромышлеппикъ, представляя 
подлпнникомъ квитанцш, оставался безъ всяких* доказательств*, 
въ случае если кнптанщя потеряется или почему-нибудь в* срок* 
ревизором* не получится. В * последнее время золотопромышленники, 
ревни здесь нередко отстоят* отъ волости верстъ за 50, дороги же 
здешшя, особенно осенью, когда бываютъ торги, такъ ужасны, что про-
ехать 50 верстъ молено въ два дня. 
Мы слышали, что не смотря на позднее начало работъ, чины отряда 
успели не только произвести наделы въ селешяхъ означенных* двухъ 
волостей, но и образовать несколько небольшихъ переселенческих* участ-
ковъ, съ готовыми пашнями и поносами, что значитально облегчитъ по-
жеше будущихъ новоселовъ; за то молено быть увереннымъ, что мест-
ное населеше не очень-то друяеелюбно къ нимъ отнесегсн. Намъ извест-
но, напримеръ, съ какой непршзнью относятся местные крестьяне lioro-
тольской волости къ ноноселамъ д. Чернышевой, поселившимся въ npuiu-
ломъ юду. Впрочем*, непр1язнь эта не безярпчннна. Д[>ло вь томъ, что 
при водвореши эгихъ новоселовь былъ какой-то чиновникъ, который по 
просьбе ихъ указал* им* на глаз* такую огромную площадь земли, что 
ири действительном* нагЬленш едва половина той земли вошла въ гра-
ницы надела- Между темъ новоселы не только успели позасеять чу-
ж1я поля, но и наложили порядочную контрибуцию деньгами и во(коп на 
хозяев* техъ заимокъ (въ томъ числе и водяной мельницы), которыя 
якобы оказались, согласно указашю чиновника, на ихъ земле. Понятно, 
что теперь, когда все эти заимки и мнопя ноля остались далеко за гра-
ницами надела д. Чернышевой, уплативпне контрнбушю крестьяне руга-
прп прсдставлешп квитапщй, начали прилагать гербовый марки на! ют* новоселовъ, на чемъ светъ стоитъ. 
ответъ. Законъ обязывает*, чтобы ответная бумага исполнялась 
в * семидневный срок*. Если существует* такой закон*, то, конечно, 
не для ревизоров*, которые задерживают* уведомления безъ всякаго 
основашя по несколько месяцев*; такъ напр., на квитанцш, пред-
ставленный Енисейскому ревизору въ декабре, ответь получался 
лишь въ марте, не редко, вирочемъ, по поиужденпо ревизора те-
леграммами. С* водворешем* ate ревизоров* в* округе пршековъ, 
представляется возможность получать справки, сведешя и т . п. 
лично, не n])ii6ei ал к * нрошешям* и, конечно, вслЬдсттпе этого 
не можетъ повторяться таких* печальных* случаев*; какъ то было 
съ одним* 
посаженной подати за иршекп 75 к . , или съ нршеками другою, 
квптанщя которая получена ревизором* после перваго мая. Первый 
долго и упорпо хлопотал* о возврате ему пршековъ и усиелъ-таки 
добиться: сенат* прпказал* возвратить иршекп, но он* обратно 
получил* только одинъ npiiici;*, а остальные советь главн. управл. 
поторопился продать съ торгов* во время производившаяся дела. 
Не за горами, конечно, будетъ то время, когда правительство убе-
дится въ безиолезной деятельности ревизоров* но надзору за част-
ными золотыми промыслами, и вероятно, совсем* упразднит* ихъ, 
какъ учреждение, уже отжившее свой век* , или, что можетъ слу-
читься скорее, горными ревизорами замепит* горных* исправников* 
и, въ качестве помощников*, даст* имъ судебных* следователей. 
I I * этому предмету, впрочем*, мы еще постараемся возвратиться. 
Мало того, все местные крестьяне считают*, что по просьбам* ново-
селовъ назначенъ и теперешнш отрядъ чиновъ по образована переселен-
ческихъ участков*. 
ГородсМя изв£ст/я, 
— М ы имели случай собрать отъ разныхъ крестьяиъ свЪдЪшя 
о т е х ъ тяжелых* потерях* , съ какими сопряжена для нихъ дро-
вяная операцш. Е с т ь не мало близь Томска деревень, где хлебо-
пашество развито слабо и где главнымъ подспорьем* въ жизни 
золотопромышленником*, по ошибке не доплатившим* является ееноиошеше или вырубка леса на дрова. С * установлешемъ-
пошлины на лесные матер1алы, п э т а главная отрасль не даетъ кре-
стьянину достаточнаго заработка, да и сама э т а пошлина является 
несправедливой. Даже за дрова, нарубленный не въ казея. дачахъ, а 
въ крестьянок, участкахъ, отведенных* имъ для пользовашн, взи-
мается пошлина. Но этого мало. Крестьяне подвергаются К О П Ф И -
скацш— въ случае, если у вихъ не окажется билета на ввозимыя 
нъ городъ дрова, а еще вопросъ, поставили-лп гг . леспич1е и х ъ 
въ известность относительно новыхъ пошлин* . Т а к ъ , 23 октября 
въ -Сенной части было свалено до 100 возов* дровъ (ок. 30 саж.);. 
были между крестьянами таше, что привозили по 4 — 5 саж. и 
веего лишились, а между темъ они разечитывали вырученными 
деньгами уплатить подати, которыя какъ разъ теперь и собира-
ются за первую половину. Независимо отъ веего изложевнагог 
при взиманш пошлинъ систематически практикуются вымогатель-
ства: крестьянинъ беретъ билетъ, по которому уплачиваетъ 1 р , 
80 к. съ кубнч. сажени, т . е. по 45 к. съ сажени однополенныхъ 
дровъ. При въезде въ городъ, его встречают* объездные и, не 
взирая на билет* , взимают* въ свою пользу 5—10 к. еъ воза,, 
а то и прямо входятъ въ еоглатеше н, смотря но количеству 
мзды, отмечают* въ билете то или другое, меньшее противъ 
Изъ деятельности переселенческихъ отрядовъ. 
Прибывши въ конце лЬта въ Маршнскш округъ отрядъ чиновъ мин. 
госуд. имущ., для образован]я переселенческих* участков*, началъ рабо-
ты въ Боготольской и Алчедатской волостяхъ. Преясде чемъ образовывать | ввозимаго, количество дровъ, даже и совсемъ ничего не отмечаютъ, 
участки, чинамъ отряда пришлось заняться наде.>ешемъ землей мест-1 будто крестьянинъ и не привозил* ничего. Спрашивается, какая 
ныхъ крестьяиъ, которые до сихъ поръ пользовались огромным* прост-1 польза от * этой пошлины, самое взимаше которой сопряжено съ 
ранствомъ. Норма надела—18 дес. на ришз. душу, считая въ числе 
душ* и обязательную "г, часть ссыльных* поселенцев*. После еущеет-
вовавшаго простора рамки надела покажутся слишком* узкими, тем* бо-
лее, что за границами наделов* не мало осталось не только иашень и 
покосов*, но и заимокъ. Впрочемъ, большинство таьихъ заимокь оказа-
большимн расходами. Казна , конечно, получитъ кое-что, но глав-
нымъ образомъ получитъ надзоръ и во всяком* случае потеряет*, 
крестьянинъ. 
Если здесь, въ самомъ городе, не стесняются совершать злоу-
потреблешя, то что сказать о волостяхъ? Тамъ еще меньше сте-
зались не на нереееленческихъ, а на арендныхъ участкахъ, и потому J еннютея. И действительно, мы слышали, что пользуясь неведе-
хозневамъ заимокъ, желающим* остаться на прежних* местахъ, придет-
ся арендовать участки у казны, что при здешних* низких* ценах* на 
землю будетъ доступно кногш.ъ. Единственная опасность грозитъ со сто-
рвны местныхъ кулаковъ, особенно если торт на отдачу въ аренду зе-
мель будутъ нроизводнтъея вдали отъ ближашпихъ къ участкам* дере-
вень и недостаточно будут* распространены нубликацш о'торгах*. Далее 
если торги будутъ въ волостяхъ, то и тогда большинство настоящихъ 
хозяевъ изъ дальних* деревень не поедет* на торги. Нзнестно, что де-
нтемъ крестьяиъ, еъ нихъ брали, иаприм., ио 60 к, на гербовую-
марку, по 20 коп. на кате-то капделярсьле расходы и т . п. За 
взнтну или уелугу какую-нибудь полесовщики одпимъ дают* воз-
можность нарубить сколько хотятъ дйеу изъ дачъ, а другихъ 
преследуютъ только за то, что они собираютъ валежник* и сухо-
подстой. — Желательно, во-1-хъ, облегчить насколько возмояено 
эту тягость и хлопотать лучше о развитш местныхъ промыслов*, 
во-2-хъ, позаботиться о широком* опубликоваши правил* о лес-
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в ы х ъ порубкахъ и разъясненш ихъ, и въ 3-хъ, поставить надзоръ 
въ иныя отношешя къ крестьянамъ—собирателей крестьянскихъ 
контрибущй и безъ того довольно. 
— Учителя Томской женской гимназш, какъ у насъ сообщено 
было, не получили жалованья за одинъ изъ летнпхъ месяцевъ. 
М ы слышали, что имъ обещали выдать удержанное, неизвестно 
по каьичъ причииамъ, жалованье, —по, однако, до сихъ поръ его 
не выдали. Учители совсемъ не такой состоятельный народъ, 
чтобъ могли безъ большого для себя ущерба отказаться отъ жа-
лованья за целый месяцъ, и потому удовлетворить ихъ необходимо. 
ма непроченъ, и нередко случается, что за неимешемъ иодходящаго ис-
полнителя, оне на целые десятки летъ снимаются съ репертуара, 
и окончательно забываются публикой. Къ такого рода тэсамъ принадле-
жит^ очевидно, и поставленная на нашей сцене, въ воскресенье, 27 ок-
тября. драма Ободовскаго «Огпецъ и дочь». Написана она, какъ изве-
стно, въ начале 30-хь юдовъ, и пожиналъ въ ней лавры знаменитый 
трашкъ В- Каратыгинъ. а за темъ—по ьрайней-мере, летъ 30— 
уже, не ставили ее на сцене. Написана она исключительно для одной роли— 
сумасшедшаго Доверстона, остальные персонажи не имЪютъ никакого 
значешя и выводятся на сцену въ виде необхошмой обстановки, но за 
- Намъ приходйтся слышать жалобы на то, что ученицы' т о Р 0 1 ь Дои-рстона. несмотря на то, чго авторомъ пь>сы былъ такой, 
женской гимназш систематически угораютъ во время уроковъ и д а л е , ; 0 неискусный драматических?, дгьлъ мастеру какъ Ооодовскш, 
возвращаются домой больными. Жалобы ихъ ва это остаются н е л ш " с н а c n o P r o Р 0 1 а переходы отъ тихаго иомешательства къ 
будто бы, безъ внимашн. Желательно, чтобъ причины этого яв- бешенству,—въ особенности, при встрече съ дочерью въ лесу, и за Пмъ 
лешя были устранены < ппаппяшеш» п.т^пгк» поть тшян.смъ песни дочепи. ппи умелой июеак-
— Въ субботу въ 4 ч. утра былъ поя;аръ нъ д. Штехера 
(бывппй Клокова), что на Обрубе. Загорелась кладовка въ ниж-
немъ этаже, въ которой, какъ полагаютъ, оставленъ былъ огонь 
по неосторожности кнартирантовъ. Кладовка со всемъ въ ней на-
ходивш 
возвращеше разеулка потъ вл1яшемъ песни дочери, при умелой шре ак-
тера, должны произвоцпь потрясающее виечатлешс, и, на^ о сказать 
иравту. г. Кореаковъ мастерски воспользовался этими сценами и вообще 
вся роль была проверена имъ весьма удачно. Темъ не менее, нельзя не 
заметить, что видъ сумасшеннаго, со всеми его страданиями и припадка-
ми. не можетъ возбудить въ публике чувства эстегическаго наслал; (сн1я: 
е в ш и м с я сгорела, затемъ огонь перешелъ-въ верхн.и этажъ, , ^ . 6 воспроизведены они сь патологической 
где также сгорело кой-какое имущество. Не столько, впрочем*, , ' у л f 0 1 ; а . , к у т ъ fM),t,e улучающее и подавляющее висчат-
его сгорело, сколько переломано и испорчено-стекла въ рамахъ, I l f , H j p ' п р и \ 1 а л Ш к , м ъ \ ,«онеши У п , „атомической правды-возбу-
зеркала и проч. было разоито. Общтй убытокъ простирается д о , ^ П о ч т и такого же характера была и драма Дюма . А««г>, поста-
несколькпхъ сотъ рублей. Домъ не оылъ застрахованъ. , on е к л. /• „ „ . . . . . . 
, I вленная во вторникъ. 29 октября, въ бенефисъ г. Скуратова: и въ ней только 
— С о с т о я в ш а я въ пятнпцу концер-гъ нъ пользу Общ попеч. одна ответственная роль, точно также съ припасами умопомешательст-
о начальномъ образоваиш собралъ массу публики—концертный [ „а. Публика, положпмъ, убедилась въ мастерскомъ изображена г. Скура-
залъ былъ биткомъ иабитъ. Отъ продажи билетовъ выручено товымъ акта сумаснпчстшя Кина, но должна была испытывать въ теченш 
290 р и сверхъ того 17 р. пожертвовано, таиъ что за всеми рас 
ходами (ЗУ р. 20 к . ) чистый сборъ достигъ 267 р. 80 коп. 
— М ы слышали, что на этой неделе, ночью во вторникъ, под-
нять на одной изъ улнцъ въ Уржатке убитый, новидимому, 
paoonifl. 
— Книжка безерочныхъ вкладовъ за № 4132 на 175 руб., вы-
данная Томскимъ отделешемъ госуд. банка на имя Дмитрш Госи-
почти 5 часовъ скуку, пока, наконецъ, Кинъ сошелъ съ ума. Г. Тихо-
мировъ, въ свой бенефисъ, въ четверо, 31 октября, поставнлъ хоронпя 
вещи: < Свадьба Кречинскаю», при полномъ ансамбле, прошла весьма 
удачно, хотя г. Скуратовъ, во 2 акте, заметно стушевалъ роль Кречин-
скаго: мы не видели въ немъ того «орла», того «Maiа и волшебника», 
который, въ мошенничестве доходитъ до виртуозности,—мы видели въ 
нечъ что-то слащавое, такъ что весь этотъ актъ вынесъ на своихъ пле-
фовича Хрущевскаго, объявлена украденной и взамепъ ей будетъ I Ч<1ХЪ исключительно бенефшцантъ— Расплюсвъ; нослЬднш былъ бы хо-
• выдашь дубликатъ. I рошъ и въ З-мъ акте, если бы не познолилъ себе впасть въ шаржъ, 
— Въ приеутств1и Томскаго губ. правлешя 16 января 1886 г 1 > ' F ; , ; K I , 1 ! A F L C B . съ газетой, на диванъ. и затемъ разговаривая состарикомъ 
детъ продаваться съ публичныхъ топговъ имеше потометя Муромскпмъ. Роли Муромскаго (т. Топорковъ), А 1уевой (г-жа Ьосякопская) бу     р   т ств. 
почетп. гражданина Е . 11. Исаева (въ Сенной части), оцененное 
въ 44,932 р. на удовлетнореше иска казны (акцизной недоимки) 
10 ,131 р. 26 к. и частпыхъ лицъ въ сумме 44,035 р. 26 к. 
— Въ присутствш Томской гор. управы съ 2-го числа ноября 
месяца, ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
будутъ производиться торги на разный городекш оброчныя статьи 
иа 1886 г. 
— Жалуются , что въ театральной кассе записанные кемъ-либо 
билеты продаются прежде обозначенная срока для такой продажи. 
Надеемся, что этотъ непорядокъ будетъ устраненъ. Лучше завести 
квигу для такихъ записей, а не лоскутки бумаги, которыя теря-
ются. 
— Намъ доставленъ па дняхъ польемй молитвенникъ (officiuui 
albo nabozenstwo codzienne), найденный у театра. Потерявшаго про-
симъ явиться въ редакцш за получешемъ. 
Хроника Томскаго театра. 
Драматическая произведешя, какъ известно, пишутся съ разною це.п'ю: 
одни проводятъ какую-нибудь идею, затрогиваютъ какой нибудь вопросъ, 
еоставляюнш! такъ называемую злобу дня, друыя. не претендуя на тсн-
деншозность, разечитываюп, на эффеьтъ сложпостж». запутанностш или 
новизною своего сюжета, третьи, не касаясь общественной стороны дела 
и ЛшЬчки (г-жа Строгова) нсиолнепы были прекрасно, а также хорошъ 
былъ и г. Фелоновъ въ роли лакея. Вообще «Свадьба Крсчинскаго > 
доставила публике большое уцовольсппе после техъ раздирательныхъ 
драмъ, которыя шли въ последнее время, а «-Дитя природы-*, сыгранное 
также прекрасно, какъ и въ первый разъ, еще более усилило пр1ятное 
впечатление, доставленное бенефисомъ г. Тихомирова. Водевиль «Двчыон-
чгя по одному cAibdy-» и оперетка * Адамг и Ева>, благодаря игре 
г-жи Штольцъ-Тумановоп, и г. Топоркова, Тихомирова и Соколова, смо-
трелись съ уДОВОЛЬС'ПШ'МЪ. 
Сегодня Щ С Т Ъ драма Дьяченко: «Блестящая партии и летняя сцена 
«Ночное». Во вторникъ пречположенъ «Маскарадъ—карнавалъ» со спек-
таклемъ и юмористич! скимъ шсств!емъ. а въ четвергъ въ бенефисъ г-жи 
Немировой, nofiiyn,—эффектная драма < Сестра милосердья*, и шутка-
водевиль: «Любовь и кошка-». 
— Мы во время оно сделали замечание на счегь неустройства дамской 
уборной, а также и того лишешя, какое испытываютъ дамы, не 
имея комнаты для курешя, ибо въ нашъ подземельный буфетъ нн одна 
изъ нихъ не иойдетъ. Управлеше театромъ нашло эти претензш основа-
тельными и разрешастъ курить въ фойэ. Необходимо только устроить 
згесь хорошую вентиляцш, какъ это ж обходимо, впрочемъ, сделать и 
вь буфете, такъ какъ образующейся тягой дымъ изъ буфета заносится 
въ театральный залъ. Ватерклозеты, оказывается, до сихъ поръ неустро-
ены. Намъ кажется, въ это дело имеетъ осповашс вмешаться и адми-
нистрашя и настоять на устройстве необходимая помЬщешя, иначе no-
li не ставя интригу^ на первьГЙ планъ, обрисовываютъ исключительно ха-1 сетители театра, выбегая въ морозы и ветсръ на улицу, рпскуютъ кроме 
рактеръ одной какой нибудь личности, исторической или вымышленной, I удощ.льстшя получить и простуду. Странно, что L. Королевъ, устроивъ 
цсмонстрирують известную страсть или слабость и т. п. Пос.гЬшяго ро 
ца ni.icbi пишутся болтаю чаеттю для пзвестваю актера или аьтркссы, 
по xapaKicpy своего таланта и амплуа соединяющихъ въ себе наиболее 
>'с.вдш! для воспроизведетия на сцене известнато характера, известной 
:трасти, известной слабости. Весьма естественно, что успехъ такихъ 
иэсъ, какъ зависящ)й исключительно отъ личности одного артиста, весь-
такое единственное помещеше въ театре при своей ложе, не нахощтъ, 
что въ немъ мо1утъ нуждаться и друпе, да наконецъ. изъ 25° о взима-
емых!, илъ съ валоваго сбора можпо-бы что нибудь потратить на ус-
тройств о" в атерьлозетовъ, разъ не пришло въ i олову сделать это при 
самой постройке театра. 
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Корреспонденцш. 
Тобольскъ. Сентябрь ознаменовался у насъ во 1-хъ открьтемъ «Об-
разцовой школы» и во 2-хъ открьтемъ «Общества всиомоществовашя 
бедным* учащимся въ Тобольской гимназш». Въ настоящее время при-
нято въ эту школу 32 чел., но желающихъ поступить еще много. Съ 
будущаго учебнаго года городское общество асспгнуетъ на содержаше 
этой школы 300 руб. 25 числа нъ зданш гимназш были выборы въ 
председатели, секретари и пр. 
А вотъ, неугодно-лн полюбоваться на порядки въ нашей город, полицin. 
Весной наст, года отставной канитанъ Я — в ъ послалъ въ г. Омскъ про-
шеше съ ходатайствомъ о принятш сына его на казенный счетъ въ Ка-
детшй корпус*: нроходитъ iiOHb, шль , наконецъ август*,—ответа нетъ. 
Бедный отецъ положительно ве зналъ, что ему делагь, какъ вдругь, 15 
севтяоря его призываютъ въ I нолиц. частную управу иобъявляюгь бумагу 
изъ Омска, полученную еще въ 1'юне мес. Въ бумаге згой говорится 
что сынъ его зачисленъ въ кандидаты и что-бъ онъ, Я—въ, доставил* 
сына не нозже 10 августа, иначе ваканш его будетъ занята другимъ. 
Где-же, спрашивается, была все это время бумага?. —она лежали въ I 
части, якобы за неотыскашемь г. Я—ва, между те.мъ какъ Я —въ жи-
ветъ въ 1-й части г . Тобольска уже около 3 легъ. Такимъ образомъ 
мальчикъ потерялъ годъ, да и бутетъ-ли на будущш годъ ваианс1Я — это 
еще вопросъ; кто же теперь въ ответе??! Тоболякъ. 
Енисейскъ, 10 октября. Здесь н на пршекахъ въ данное время идеть 
много толковъ и разговоровъ по поводу заработки некоим* Черемныхъ 
въ грань соседнию npincKa, разработываемаю Втасовымъ, но дело соб-
ствевно не нъ этомъ, а въ томъ, что окружный ревизоръ допустиль, 
говорить, отступлеше отъ своей прямой обязанности—не сделалъ свое-
времевно освидетельствовашя выработки местности, не проверил*, такъ 
сказать, факта, породнвшаго толки и разговоры н, какъ водится pro и 
contra, съ различными догадками и нре (положениями весьма не краенваго 
характера. Оставляя, впрочемъ, это последнее въ стороне, я познакомлю 
васъ съ фактическою стороною этого, интересующаго многихъ, дЬла, но 
не знакомых* съ его главною сутью. Черемныхъ велъ разработку своего npinc 
на ортами; Власовъ же заметилъ, что уклонеше просечекъ идет* по нап-
равлена къ его святодуховскому нр'шску. Не имея возможности съ точ-
Hocriio определить нодъ землею грани своего и Ч—хъ нршека, В — совъ 
заявилъ письменно окружному ревизору о безотлагательной необходимос-
ти проверить межевые грани пршековъ ио поверхности земли. Грани 
действительно были отбиты въ то время, когда уже Ч—хъ домывалъ 
полученные изъ орты пески; оказалось, что грани иршеков* ве сходятся 
съ первоначальными актами, составленными при отводе нршековъ, также 
и съ позднейшими постановлен'шми о возобновлена! межевыхъ сголбовъ 
въ разное время и разными отводчиками. Не емотря на разноречивые 
акты, однакожъ дело складывалось въ пользу В —ва. На зтомъ, можетъ 
быть и смутвомъ основанш, Власовъ заявилъ ревизору, ко[да этотъ но-
сле.днш пребывалъ въ северной тайге, сделать освидегельствован!е вы-
работки и констатировать количество добытаго Ч—хь золота. Гевпзоръ 
получплъ нрошеше, но завЬрки не сделалъ на томъ, будто бы, основанш, 
что В—въ оказался неполноправнымъ доверенным*. Такое объяснеше 
ревизора не можетъ, конечно, быть принято во внимаше, какъ оправды-
вающее его действия, потому что въ юрномъ Уставе су щесгвуетъ статья, 
обязывающая ревизоров* нроизводпть дознашя и освидетельствовали за-
работок въ чужомъ нршеке немедленно, не стесняясь темъ, какимъ 
путемъ объ этомъ дошло до сведешя ревизора. После этого, В—въ по-
терявъ надеяеду добиться толку отъ ревизора, после его отъезда съ се-
вервыхъ промысловъ на юясные, подал* прошение местному юрному ис-
правнику об* освпдетельствованш выработки н, кажется, даже о закры-
т ш работ* 4 - х * . Закон* ве предоставил* права вмешиваться горным* 
исправникам* въ такого рода дела, но исправникъ, однакожъ, изъ лич-
ныхъ OTHOineHifl къ ревизору не отказался отъ освпдетельствовашя вы-
работки: нршласилъ комнетентныхъ экспертовъ и по приводе ихъ къ 
присяге приступил* къ дблу и затемъ, но окончанш, дело отослалъ не 
въ судъ, а ревизору «на дальнейшее распоряжен1е». Ревизоръ страшно 
обиделся за вмешательство исправника не въ свое дело, какъ подрыва-
ющее авторитетъ ревпзорства, предъявилъ противъ него искъ за превы-
шеше власти; искъ ревизора председательствующимъ въ совете Глав. 
Управ, былъ уважен* и исправник* слетел* съ своего тепленькаго и 
дорогого места, да съ отдачею еще подъ следств1е запревышеше власти 
Скажу въ скобкахъ: исправникъ, правда, вмешался не въ свое дело, 
! но къ кому же обращаться, когда ревизоръ отказывается? ревизоръ лее 
дело о «выработке» дотянул* до осени, до времени, когда Ч—хъ были 
промыты все пески, и тогда онъ командировалъ своего помощника про-
извести заверку выработки въ присугствш уполномоченнаго, но этотъ 
последнш, въ виду наступившей осени, какъ причины уважительной, от-
казался отъ заверки до нынешней весны. Между темъ орты Ч—хъ об-
валились и засыпались, а вскрьше ихъ, какъ оказалось, будетъ стоить 
несколькнхъ тысячъ. Такъ это дело, интересное по своему ходу, ве-
роятно, останется безъ посл'Бдствш, если только не понадетъ на раз-
смотреше суда. Кстати. Вся фактическая деятельность окружнаго реви-
зора на промыслахъ исключительно сводится только къ выдаче свиде-
тельствъ на нровозъ золота въ Барнаул* для сплава. Еще года три тому 
назад* съ этими свидетельствами не мало было хлопотъ зологопромыш-
леннпкам*. Тогда окружный ревизоръ съ своимъ помощникомъ и канце-
ляр1ею изволили разъезжать изъ одной системы въ другую все вместе, 
нераздельно. Если приходилось отправить золото, положимь, съ север-
ных ь промысловъ, а ревизоръ со своимъ штатом* изволил* проживать 
вь южной тайге, то гонцы, эстафеты летеги к* нему съ прошениями за 
свидетельствами. Но правительство, наконецъ, убедилось въ ничтож-
ности ревизорскихъ свидетельств*: разрешило выдавать ихъ, за отсут-
ств1емъ ревизора, местнымъ исправникам*, их* помощникам*, даже ка-
закам*. По обнародованш этою расиор1Г,кен1я, ревизор*, вероятно, не-
утратит* своего авторитета. Кроме этого, иамягно еще многим* золотонр.. 
когда при окружных* ревизорах* состояли казенные штейгера, наблю-
давнпе за сносом* золота съ промывальныхъ машин*. Закон* предписы-
вал*, чтобы сносъ золота сь пустой породою не превышалъ того коли-
чества, какое приним. При неустройстве золотопромывальныхъ машин*, 
снос* золота, конечно, далеко превышал!, свосъ установленная закономъ. 
Какъ на доказательство, укажу, что теиерь на многихъ иршекахъ про-
изводится добыча золота изъ промытой уже земли. Значить, какую л;е 
роль играли штейгера?! II тогда н теиерь все безъ исключены золото-
промышленники старались и стараюгсся довести сносъ золош до inini-
пшш'а, устраивая для этого, каждый по своему разумешю, ирнменешя, 
чемъ меньше сносъ, темъ больше выгоды промышленнику: впрочем*, объ 
этомъ я говорю для того, чтобъ показать, что съ устранен1емъ штейге-
ров* не носградати интересы ни правительства, ни зологопромынпеннн-
ковь, а, напротив* то и другое выиграло в* матер1альном* отношенш. 
Значит*, с* упразднен1ем* ревпзорства или обращешем* ихъ въ горпыхъ 
исправников*, едва-ли изменится въ своемъ естественном!» ходе развнпе 
золотаго промысла. Если теперь и лежит* на обязанности горныхъ реви-
зоров*, помимо тормозящей дело канцелярщины, паблюдеше за горвыми 
работами, т . е. правильное ведеше разрезов* съ известными уступами 
въ забояхъ, какъ мера предупреждающая несчастные случаи, предохра-
няющая рабочихь отъ увЬчш и смерти отъ обваловъ земли, то это все 
равно не будеть ускользать и при иревращешя ревизоров* въ исправ-
ников*; я не знаю, покрайнен мере въ Енисейской тайге, чтобы обнару-
женъ былъ виновный въ неправильном* веденш разрезов*, не смотря 
на то, что эти неправильности имели место; это прямо доказываеть то, 
что, или ревизоръ делает* снисхоштельные завлючешя, или разрезы на 
самомъ дбле недутся сотласво требовашлм* закона. Сопоставляя эгп лв-
лешя, невольно приходим* къ убЬждешю—вужно-ли ревпзорство?! Съ 
унразднешем* ревпзорства, или нревращен1ем* ихъ въ горных ь исправ-
ников*, уменьшатся непроизводительные расходы золотопромышленни-
ков*. (См. «Вост. Обоз.» ст. «Узаконенное хпщеше»; за 1883 годъ). 
Сибирская хроника. 
Еще иллюстрафя къ иоложешю пршековыхъ рабочихъ. Корресиондентъ 
«Сибири» сообщаеть, что вь Благовещенск*, въ 20-хъ числах* шля , 
приплыли на лодках* и илотах* 107 чел. рабочихъ, ушедшихь съ npi-
иска. Изъ акта, сос/гавленнаго на пршекахъ и подиисаннаго урядником*, 
фельдшером* и служащим*, видно, что рабочим* выдавалось разлолив-
шееея и съ червями мясо, которое было, будто бы, залито горячим* раз-
солом*. Рабоч1е возмутились и не выходили несколько дней на работу, 
но, унидавъ, что протест* ихъ безполезенъ, они решились уйти съ npi-j 
иска. По жалобе г. Ш. (не того ли туза, котораго г. Щукин* изъ 
«Сиб. Вестн.» взялъ подъ свое покровительство?) отдано приказаше при-. 
нять самыя стропя меры къ водворена рабочихъ. Едва прибыла пер-
вая парт1я рабочихь въ 39 чел., по.шщя встретила ихъ на зейском* 
перевозе и заключила подъ стражу. Paoo4ie подали npoiueHie, при кото-
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роуъ приложили актъ, свидетельствующш, что ихъ кормили гнилымъ 
мясомъ; тогда администращя постаралась уговорить рабочихъ отправиться 
обратно на пр/искъ отработывать срочное время и пообещала команди-
ровать для разследованш дела особаго чиновника: рабсис согласились п 
вернулись на яр^кскъ (кроме 1!) чел., которыхъ заключили въ тюрьму). 
Въ заключеше, корресиондентъ пояеняетъ. что при 600—700 рабочихъ 
на пршскЬ не имеется доктора и ус.тогия вообще до того плохи, что 
процентъ умирающихъ каждое лГ.то отъ 12 до 15 чел. 
— Но свЪд'Ьшямъ <Моск. В 1>д », въ иркутской лабораторш въ насто-
ящемъ году сплавлено золота, врпнарежащаго кабинету и 90 частн. 
лицамъ и компашямъ—1.141 иуд. 10 ф. 82 з.: больше всего приходит-
ся на ленскую систему, где у одной только К0 намыто 240 п. 39 ф. 
золота. 
— Админпстраия но де . т г ь бр. Бутиныхъ извйщаетъ золотопромыш-
ленниковъ, заводчиковъ и коммерсантовъ о томъ, что съ 1 января 1886 г. 
ц'Ьны на net, проязведешя Николасвскаго жел1.зодГ.лат. завода будутъ 
значительно понижены и что склады же,if,за и издЪлШ жс.тЬзныхъ и 
чугунныхъ открыты на ЛенЬ—въ Витим!;, на Маче и на Бадайбпнской 
резндепцш. Администрашя при томъ предваряетъ, что и теперь более 
крупнымь заказчикамъ можетъ быть сделана значительная скидка съ 
существующихь день. 
— Производство Ииколаевскаго желЬзодЬлат. завода, по сообщешю 
«Сибири» съ учреждешемъ администр. но дел. бр. Бутиныхъ,значитель-
но уменьшилось: ранее заготовлялось металловъ до 80.000 иуд. на сум-
му до 200 т. р.; нывЬ же, сь сокращешемъ числа рабочихъ до 100 ч. 
м число работъ сокращено на 80.000. р. Вообще, производство идетъ очень 
плохо, и положеше рабочихъ значительно ухудшилось. 
— Въ 1886 г производство салаирскаго крал имело следукншс раз-
меры: въ Ариинче (вь 50-ти вер. оть Саланра) 471 ОНО пуд. железа,! 
въ салаирскомъ железн. руднике—G2.82G пуд. жел., въ двутi, салавр- ' 
скихъ серебряныхъ рудвикахъ—688.170 пуд. серебра; въ Кольчугнпской 
каменноуг. кони—161.927 пуд. угля; на гурьевскомъ заводе выплавлено 
было 96.200 пуд. чугуна и 35.215 пуд. железа; на гавриловекомъ за- ' 
воде добыто серебра—82 пуда н несколько золотвиковъ. Количество pa- j 
бочпхъ иа рудникахъ доходитъ до 900 чел., средняя поденщина которыхъ' 
обходится въ 00 к . (на собственяыхъ харчахъ) на гурьевскомъ заводе | 
работаетъ до 200 чел. контрактныхь рабочихъ, а до 900 чел. сущест-
вуетъ при заводе возкой угля, ручы, рубкой дровъ н пр., а на гаври-
ловскомь число коптрактвыхъ рабочихъ дохо[итъ до 80 чел. 
— Баргузинсшй корреспон|етъ «Сибири» сообщаетъ, что по решение 
сената изъ спорныхъ съ бурятами 9 тысячъ десятинъ присуждено наре-
зать въ собственность волости —4.500 десят.; между темъ какъ буряты 
въ этомъ крае болпе поздно поселенцы, чпмъ русские и въ то вре-
мя какъ у последнихъ только въ самыхъ счастливыхъ сотняхъ приходит-
ся на целую душу—3 дес. и на полдушн—2 д., у первыхъ приходится 
на целую душу не менее 50 дес. одной только земли. 
— Изъ наиечатаянаго въ Л» 42 «Томск, губ. вед.». Отчета о дея-
тельности строительнаго комитета по возведен™ зданш Сибирскаго уни-
верситета видно: церковь теперь совершенно готова, и иконостасъ, при-
везенный изъ Петербурга съ местными образами, заклиросными и за-
престольными шотами, поставленъ на место; вообще, главное универси-
тетское здашс, предназначенное собственно для учебныхъ целей, совер-
шенно готово; можно также считать оконченною укладку внутреннихъ 
водояроводныхъ трубъ въ нодвальномъ этаже; остаюи^яся незначптель-
ныя поделки, оштукатурка задияго фасада главн. унив. зшин и проч. 
потребують мало времени. Здаше ботаники тоже совершенно окончено, 
какъ и камепная кладка водопроводной башни на ботаническомъ участке; 
самое же устройство водопровода отдано комитетомъ инженеру Ренкулю 
но контракту за 36.400 руб. и настолько уже подвинулось, что въ одинъ 
изъ местныхъ бакопъ для лева! о флигеля подача воды открылась 27 
сентября. Закончена каменная оранакрея и построена еще деревянная теп-
лица для разведен1я растешй изъ семянъ. черенками и ир. (въ ней по-
мещаются иривезенныя изъ ботанич. сада Казанскаго университета до 
700 различи, растеши); вообще, работы въ ботаническомъ саду (устрой-
ство нарниковъ, разбивка сквера, устройство питомника шц'ь посВвъ 
дренесныхъ и кустари, породь и up.) ириходятъ къ концу. Изъ перечис-
лешя неокоиченныхъ работъ и примерной стоимости ихъ видно, что для 
полнаго окончашя иостроскъ потребуетса не менее 11.000 руб., а на-
удовлетвореше всехъ строптельныхъ потребностей понадобится до 46.000 
руб.,—между тЪмъ какъ остатка строительныхъ суммъ къ 1-му октября 
1885 г. имеется 38.830 р.. т . е. менее на 7.170 р. Изъ приложенной 
къ «Отчету» ведомости о приходе, расходе и остатке денежный, суммъ 
видно, что съ начала действш Комитета по 1 октября 1885 г. посту-
пило—854.477 р. 54 к. , а израсходовано за это время 7G7.937 р. 5 к . , 
такъ что къ 1 октября осталось 86.540 р. 49 к. 
— «Сибирь» слышала, что въ Красноярске открылась «Восточнаяме-
ханическая артель» за круговой порукой управляют го заведешемъ и 
всехъ рабочихъ. Газета не безъ основашя замечаетъ: «какъ бы не слу-
чилось, что заиравнтель настроить домовъ, наделаетъ долговъ, а артель-
щнкн-рабоч!е, въ силу круговой поруки» за него заилатятъ, онъ-же ока-
лсется понвннымъ только въ какой-нибудь одной тысячной части? 
— Но соглашешю минпстровъ внутр. делъ и фннансовъ, признано 
возможнымъ удовлетворить ходатайство Ишимской гор. думы о нерене-
сеши срока существующей въ г. Ишиме (съ 1 по 25 декабря) зимне-
Никодьской ярмарки на срокь съ 27 ноября по 15 декабря. 
— i чптелемъ Ялут. уЬзднаго училища Н. Налопеженцевымъ заявлено 
Тоб. губ. статистич. комитету желан1е произвести однодневную иерепись 
г. Ялуторовска: комнтетъ определил!, просить г. и. д. губернатора пред-
ложить Ялут. гор. голове предложить этотъ вопросъ гор. думе и въ 
случае, если последняя прпзнаетъ возможпымъ осуществить это пред-
iipiflTie съ затратою необходимыхь матер1альныхъ срсдствъ отъ города, 
то просить думу составить, совместно съ г. Налопеженцевымъ, времен-
ный вомитетъ; буде дума изъявить свое cor.iacie, комитетъ вышлетъ г. 
Налоисженцеву, согласно его просьбы, перепись г. Омска, составлен, г. 
Словцовымъ и ноходатайствуетъ о безплатномъ отпечатали въ губ. ти-
пографа необходпмыхъ блаиокъ. Въ томъ же засЬдашн (25 августа) ко-
митетомъ избрано въ действительные члены комитета 15 врачей но 
иредставлешю инсн. врач, управы n i l чел.—но представлен™ ректора 
Тоб. дух. семинарш и директора Тюм. реальн. училища; наконецъ, пос-
тановлено, въ видахъ yeiuenia деятельности комитета ио разработке уже 
имеющихся въ наличности и по собранш новыхъ матер1аловь, —пригла-
сить принять на себя зваше и обязанности действительныхъ членовъ 
комитета. 
— «Сибирь» ириводитъ преинтересный бюджетъ исправника въ од-
номъ нриленскомъ округе, состоящемъ изъ 6 волостей и изъ 5 инород-
ныхъ viipaBT,: съ 5 волостей—1500 руб. (по 300 р. съ кажд.) съ 6-й 
волости—500 р., съ ошои пнор. управы—300 р., съ двухь солеварен-
ныхъ заводовъ—1000 р., съ нарох. пристани—500 р , съ торговаго до-
ма Д — хъ—500 руб.. съ 35 винныхъ ск.мдовъ—7000 руб., а всего 
11.300 руб.; присоединяя сюда казенное жалованье и кнартирпыхъ въ 
годъ—1.650 руб., оказываекя, что этотъ исправникъ нолучаетъ почти 
тринадцать тысячъ руб. въ годъ ШОкладъ!!! 
— Не безъпнтересныя вещи совершаются въ пресловутомъ г. Якутске! 
корреспондента «Сибири.» сообщаетъ факты арестовъ полицейскими чина-
ми совершенно невинныхъ людей за отказъ отъ дачи росписокъ въ томъ, 
что чины имъ ничего не должны, а прокуроръ не имеетъ времени вни-
кать въ ташя дела, въ виду того, что все время его поглощено... сто-
лярными и кузнечными занятиши, взятьшъ имъ подрядомъ «очистки ре-
тирадъ тюремнаго замка» за 200 р. въ годъ («очистки» производится, 
разумеется, заключенными въ замке), устройствомъ гробовъ со склепами 
и т. д.! 
— «Владивостокъ» передастъ сообщеше «Iapou Daily Herold» о томъ, 
что вопросъ объ обороне Владивостока рЪшенъ окончательно. Владивос-
токъ будетъ иметь все повеДипя приснособлешя, какъ сухонутныя, такъ 
и морск1я, и обратится такимъ образомъ въ огромный арсеналъ и портъ; 
численность Тихоокеанской флотилш будетъ доведена до пятнадцати бро-
неиосцсвъ и, кроме того, будетъ большое число миноносокъ. 
— «Сибири» дошли слухи о ноявлеши на Амуре холеры. 
— Съ 15 мая по 7 шин въ 83 неблагоир. пукктахъ Томской губ. 
заболело чумой 1.793 шт. роит, скота; выздоровело—79 штукъ, пало 
2.738 н осталось съ прежними больныхъ 961 шт. Разсматривая ведо-
мости за эп1 3 недели, рЪзко бросается въ глаза быстрое развит ie чу-
мы: съ 15 по 22 мая заболело 356 шт., съ 22 мая-по 1 ионя—476 
шт., а съ 1 по 8 шня—961 шт.; пало въ 1 гую неделю 342 шт. , во 2-ю 
— 457 шт., а въ последнюю—1.640 шт. . ( т ш . 
— Съ 15 августа по 1 сентября въ 47-мп нсблагопр. пунктахъ Тоб. 
губ. заболело чумой 1.226 шт. рог. скота выздоровело—104 шт. , пало 
—1.245 шт . ,—и съ прежними больныхъ осталось 13 пгг.—Энизоош 
шла crescendo:'въ первую неделю (съ 15 по 22 авт.) заболело 350 шт., 
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выздоровело 19 шт. ц иало 307 шт., въ последнюю же неделю—забо-
лело—87G шт., выздоровело—85 шт. и пало—938 шг. 
— Пзъ Якутска жалуются на крайне объостривиняся отношешя меж-
ду паселешемъ и ссыльными: время отъ времени раскрываются убшства, 
которыя могутъ быть объяснимы исключительно ненавистью якутовъ къ 
иоселенцамъ. Корреспондентъ опасается, чтобы въ близкомъ будущемъ 
не пущенъ былъ тамъ въ ходъ законъ Линча... 
Хроника городскаго самоуправлешя. 
Въ заседанш Томской гор. думы въ пятницу, 1 ноября, при налич-
ности 27 гласныхъ, разсмотрены были след. дела: 1) городская управа 
внесла въ думу докладъ о размере акциза въ пользу города на 1886 г. 
съ трактирныхъ заведенш и постоялыхъ дворовъ, предполагая облолшть 
иервыя ио 330 р. (вместо нынешних* 199 р.), а вторыя но 30 руб. 
(ныне платили по 16 р.). ВслТ.дстше заяв.теши некоторых* гласныхъ 
объ обременительности предположенная управою размера, вопросъ объ 
этомъ былъ пущенъ на баллотировку, и большинством* 20 голосовъ 
противъ 7 докладъ управы утвержден*. Ио „числу ныне существующих* 
трактирных* заве (енш и постоялыхъ дворовъ акциз* с* них* въ пользу 
города долженъ поступить въ 1 886 г. въ количестве 12,500 р. 2) Въ 
последшя два года городская дума не пользовалась предоставленнымъ ей 
правомъ ограничешя въ городе числа питейных* заведенш, и въ нынЬ-
шнемъ году существуетъ ихъ 81. Городская управа предположила не 
допускать въ 1886 г. более 100 такихъ заведенш (кроме 20 ренсковыхъ 
погребовъ съ распивочной продажей и 20 же съ продажей только на 
вывосъ); предположеше это принято думой единогласно 3J Въ заседанш 
думы 19 августа в. г. , какъ уже известно нашимъ читателямъ, опре-
делено было прекратить изустное «Тецковское дело»; не имея «оффи-
щозныхъ сведены» объ этомъ определенш, доверенный городскаго управ-
лешя, кандидат* иравъ Протопоповъ въ 20-х* числах* августа шыал* 
въ губернскш судъ апеляцшнную жалобу на pt.meHie но этому делу 
Томскаго окружнаго суда, такъ какъ срокъ нодачи жалобы истекалъ. 
Имея въ виду, что однимъ изъ главнейших* мотивов* къ постановленш 
думы въ заседанш 19 августа о прекращенш дела было оиасеше под-
вергнуться штрафу за неправую аиеляцш (въ размере около 600 р.). 
ныне же доверенный городского уцравлешя заявилъ, чго въ виду статьи 
282 т. X. ч. 2 св. зак. изь 1857 г. губернски! судъ подобнато штрафа 
не наложитъ (что уже и сделано имъ въ недавнее время по однородному 
делу), дума единогласно постановила: оиределешс 19 августа отменить и 
делу о взысканш съ Тецкова 5952 рублен дать дальнейшее движеше-
4) Потом, почет, гражд. С. С. Валгусовъ, какъ известно, заявилъ желаше 
построить каменное здаше для безплатной бнблштеки, нодъ усло1пемъ 
если городъ отведетъ ему подъ эту постройку участокъ земли на берегу 
Ушанки, против* дома Ванникова. Дума, как* мы сообщили въ свое 
время, вполне согласилась па предложеше г. Валгусова, но горотская 
упрова затормозила дело, находя отводъ подъ библштеку набережная 
участка земли нарушением* утверждевнаго на г. Томскъ плана, по ко-
торому на этомъ месте долженъ быть театръ, и предложила, съ своей 
сторовы, для библштеки место близь мясныхъ рядовъ. Дума не согласи-
лась съ доводами управы и постановила объ отводе подъ библштеку 
просимаго Валгусовымъ места войти съ представлешемъ въ мин. внутр. 
делъ, чго и было сделано. Между темъ С. С. Валгусовъ подалъ город, 
голове заявлев1е, что овъ согласенъ выстроить библштеку и па месте," 
указанномъ управой, лишь бы только поскорее вырешплся вопросъ. такъ 
какъ нынешней зимой онъ прешолагаетъ заготовить строительные матер!алы, 
а весной начать и самую постройку. Присутствовавши! въ заседай in 
гласный, председатель училищной коммнссш, П. И Макушпнъ, нринимаю-
щш въ деле постройки библштеки самое живое учасчче, съ своей стороны, 
заявилъ, что онъ ничего не имеет* противъ постройки библютеки на 
новомъ месте, и потому Дума единогласно определила: немедленно отвести 
г. Валгусову просимое имъ место. 5) Ирочиганъ былъ и одобренъ проэктъ 
апеляцюнной жалобы на pemeHie губернская суда по делу о взысканш 
съ города въ пользу казны 19,440 р. ЗЗ'/г к., мзрасходованныхъ въ 
1862, 1863 и 1864 г. на отоплеше и освещеше городскаго тюремнаго 
замка. 6) Разрешено открыпе ренсковыхъ погребовъ во второй половине 
наст, года купцамъ Пастухову (въ собственномъ доме) и Селиванову (въ 
доме наследии ковъ Тецкова) и 1) привяты къ сведешю: отчетъ совета 
ремесленнаго училища потом, потетн. гражд. Королевых* за 1884—85 уч. 
годъ, и ведомости Сибирская общ. банка за августа и сентябрь н. г. 
— Въ Семипалатинской гор. думе, 12 сентября, состоялись постановлешя: 
объ ассигнованш 400 р. на содержаше помощника учителя гор. училища; 
ооъ ассигнованш суммы на наемъ квартиры младшему учителю гор. учи-
лища и о найме помещешя для прих. училища, объ ассигнованш суммы 
на нристройку комнат* к* зданш женской прогимназш; о выдаче по-
жарной команд* вместо пров1анта и приварочных* жалованья; о воспре-
щенш торговцам* скупа жизненных* припасов*; о выдаче пособ1я се-
мейству бывшаго члена гор. унравы Власенко; о порученш купцу Шнр-
кову ходатайства объ открытш въ г. Семипалатинске отделешя государ-
ственная банка и пр. 
— Въ Ялуторовской тор. думе, 3 сентября, состоились постановлешя: 
o6if оставленш городской скотобойни на томъ же месте, где въ настоя-
щее время она находится, и объ отклоненш требовашя Ялугоровскаго 
окружн. исправника по предмету перемещешя ея на другое место; объ 
оставлевш открытым* (?!) вопроса относительно воспрещешя скупа съ 
базаров* оптом* всякаго рода жизненных* .припасов*; о принятш къ 
сведешю журнала Too. губ. по городск. дТ.л. нрисутств1я но разсмотре-
шю следств. дела о растрате суммъ въ Ялуг. гор. управе членомъ-каз-
начеемъ Куклинымъ; о заведенш на счетъ городскихъ средствь •• (sic!) 
форменной одежды и вооружешя для служащих* при полиц. унравленш 
5-ти стралсниковь и пр. 
— Въ Too. гор. думе, 3 сентября, состоялись постановлешя: о не-
правильномъ выборе въ гласные думы дворянина Быдельскаго, о еохра-
ненш ирежняго числа нижнихъ полиц. чиновъ; о заведенш новых* но-
лушубковь дли нижних* полиц. чиповь, о передаче нонечят. обществу 
о бедных* здешней ремесленной школы и пр, 
Хроника школьнаго дЪла. 
. Положешемъ онек. совета сиронит. дома Е . Медведниковой, Высочайше 
утвержденнымъ 2 августа с. г. утвержюнъ обнцй планъ учебнаго курса. 
По этому плану, въ заведенш полагаются три класса, по два года въ 
каждом*; въ число учебных* предметов* ввоштвн новые, естес/гвознаше, 
начальныя основашя геометрш и рисоваше; курсъ нреяснихъ же нредме-
говъ расширенъ. 5'тверждеше предположен^ совета на счетъ обучешя 
разнымъ нрофешямъ признано лучшим* отложить на время: впрочем*, 
г. генер.-губ. вост. Сибири предоставлено, по соображенш съ местными 
обстоягельствами и средствами, ввести предположена о введенш, въ ви-
де опыта, обучнн1я некоторымъ мастере гвамъ и професЫямъ, а также 
представить нроэктъ новато устава и штата сиропитательнаго дома. 
— Тобольскш епарх. училищный советъ нолучилъ отношеше Тобол, 
дух. консист. отъ 30 шля с. г. . изъ котораго видно: что по постанов-
ленш консисторш, утвержденному преосвящ., решево—для сосТавлешя 
особато капитала на содерж. образцовой школы и на noco6ie церковно-
нрнх. школамъ въ бедныхъ приходах* будетъ отчисляться по 1° о со 
всехъ остагочныхъ суммъ церквей до техъ поръ, пока не образуется 
такой капитал*, изъ ироцентовъ котораго молено бы было употреблять 
часть на содерж. образц. школы при семинарш п часть на но?об. церк,-
прих. школамъ. Такъ какъ церковныхъ суммъ въ запасе более 700 т. 
руб.. то въ годъ будетъ получаться не менее 7000 р. изъ копхъ мож-
но будетъ одну половину употреблять на организоваше и 'содержаше 
школъ, а другую оставлять для фонда. 
— Въ Тоб. гор. думе, 3 сентября, состоялось постановлеше объ от-
крытш начальнаго училища. 
— 15 сентября въ ст. Щученской (Кокчетовскаго уезда) состоялся, 
въ прнсутствш атамана отдела й его штаба соединенный акт* Щученских* 
и Котуркульскикъ станичных* школъ, устроенный, по расиоряжешю вой-
сковая начальства, для иоощрешя учащихся въ школах*, съ раздачею 
свидетельствъ и подарков* окончившим* курсъ. Во время литургш, пред-
шествовавшей акту, священник* Котуркульской церкви, о. II. Говоров* 
произнес* весьма простую и задушевную речь о пользе грамотности и 
съ увдечемемъ рекомендовал* родителям*—не отказывать детям* въ 
«счастш» и отдавать ихъ въ школы. По окончанш акта, по нредложешю 
атамана отдела, устроена была подписка на заведеше одежды и обуви 
беднымъ ученикамъ, и въ четверть часа было собрано около 80 р. 
— Въ убежище для детей при Омскомъ благотворит, обществе вос-
питывается 25 мал. и 21 дев., изъ ннхъ обучаются: 2 мал. въ гимна-
зш, 5 въ уездномъ и 11 въ начал, училищахъ и 12 девочекъ въ на-
чальной школе. 
— Ачинское женское училище 2 разряда преобразовано въ трехклас-
ную женскую прогимназш съ приготовительным* классом*. 
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]>ъ ГОр. Енисейске открывается начальное женское училище и 2 
частный школы грамотности. 
При Иркутской учит, семинарш открывается начальная школа для 
якутскихъ мальчиков!.. 
Русская извЬст'т. 
«Одесскш Вестникъ» посвящаетъ не лишенную интереса статью воп-
росу о крестьянскихъ семейныхъ разделах*, который ждетъ своего разре-
ш е н а въ ближайпгахъ зас.едашяхъ государственного совета. Наиболее верпую 
оценку проектируемой законодательной меры газета рекомендуетъ искать 
въ исторических!, указашяхъ этого яв.тешя крестьянской жизни, при чемъ 
приводитъ некоторый извлечения, н>ъ которыхъ и ааимствуемъ наиболее 
интересныя. 
Исходя И!ъ того основашя. что въ нашемъ еельскомъ быту семья никогда 
не отличалась особенно крепкой связью въ смысле фипологичсскаго. кров-
наго родства, что она всегда иосила въ себе характер* хозяйственно-тру-
довой а'ссоцгащи и никогда не построялась па идее кровной близости. га<ета 
у к а ш г а е т ъ . что въ различный эпохи своей ncTopin паше крестьянство се-
лилось то большими, то малыми семьями, смотря потому, к а к а я органи ишдя 
семьи более соответствовала экономическимъ нотребностямъ M H H V T I , i . 
В ъ старит - , когда было земли много, когда не за чем* било засиживаться 
на одномъ и томъ-ясе участий по нескольку л^тъ сряду и еще, не во шикала 
потребность въ более интенсивной культуре ,1емли. сыновья, сделавшись 
в (рослыми, всегда отделялись отъ отцевъ и «устроивъ свою пашню» обза-
водились своимъ дпнромъ и своимъ хо <яйствомъ. Этимъ и объясняется МП О- ' 
гочиелеинос.ть древпе-русскихъ деревень сь одной стороны и малолюдность 
крестьянскихъ дворовъ—съ другой. «Что дворъ. то деревня». го в о1 ) И ' г ъ старо-
русская поговорка. Семейные разделы—вотъ то средство. к о т о р ы м ъ удалось, 
русскому крестьянину превратить нови и пустоши въ пашни и сенокосы. Но 
ч Ъ п . ближе кк X V I веку . темъ семейные разделы начинаютъ встречаться 
реже. К ъ концу X V в. множество земель перршло въ чаетныя руки. земля 
облагается такими податями и налогами, что яашгпе новыхъ ПУСТ01'!6® 
становится по плечу не всякому крестьянину: приходится покрепче держаться 
своего стараго участка и прибегать къ более ннтепсивиой обработке земли. 
Количество перелоговъ начинаетъ все Уменьшаться и на мЪсто переложной 
появляется трехпольная система хозяйства. Последнее обстоятельство, т . е. | 
замена лереложнаго хозяйства трехпольпымъ, оказала также но малое н.пяше 
на количественный состав* крестьянскихъ дворовъ. Иначе сказать, семьи 
иачияаютъ группироваться вокругъ одиаго и того же участка, чтобы общими I 
усилиями и совокупш.тмъ трудомъ извлечь изъ своего участка тотъ max imum 
дохода, который имъ въ состоннш дать. И такъ , переменились экономичесыя 
и сельско-хозяйствеиньгя услов1я. изменился и составъ двора, вместо одного 1 
работвика дворъ начинаетъ насчитывать 3—4. К ъ концу X V I и па- , 
чалу X V I I в. быстро меняются т е условия, которыя вызвало сожительство I 
большими семьями, снова появляются па сцене хозяйственой жизни нашего 
крестьянства семейные разделы. Конецъ X V I и начало X V I I в. ознаменованы 
целым* рядомъ жес.токихъ войнъ, поглощавшихъ государственную казну и ' 
ложившихся тяжкимъ бременемъ иа крестьянстве въ виду увеличешя податей | 
и налог(.,!ъ на землю, которая всегда была главнымъ источникомъ госу-> 
д а р с т в е н н ы е доходовъ. ГГодати и налоги т а к ъ велики, что владеше участкомъ 
превращайся въ повинность, темъ более т я ж к у ю , что за выполнешемъ этой) 
повинпоетл с.гЬдитъ рядомъ съ правительством* и община, въ виду того , 
фискальнаго значешя. которое щлобретаетъ круговая порука, В следс тми 1 
этого ва сЦену снова выстУпаетъ семейный разделъ. Кроме гнета круговой 1 
поруки, являющейся при подобныхъ обстоятельствахъ. не малое вл!яше на I 
семейные р 1зде.;ы оказывает* и неизбежная нищета, порождающая раздоры j 
среди семьи.' Но, говоритъ «од. в е с т и . , ии помещики. iipioopeBiuie громадную 
власть надъ креетьянствомъ въ силу развившагося крепостного права, ни I 
правительство не хотели оправляться съ исконными пр1емами нашего кресть-
янства. Правительство, преследуя свои фискальный цЬли. помещики свои — 
помещичьи интересы, находили для себя более вьггоднымъ. чтобы земли не 
дробились, предпочитая сталкиваться и знаться съ однимъ большаком*. имею- ' 
щюгь нодъ своею властью веЬ\ъ членовъ семья, чемъ съ малолюднымъ дпнромъ ' 
съ небольшимъ числомъ работниковъ и. искуственио поддерживая централи-
з а ц ш въ семье въ лице большака, они своими приговорами и указами на-
вязывали креетьянамъ то. что вовсе не соответствовало новымъ усло-
вшмъ крестьянской ж и ш и . Помещичья власть, выработавъ въ собствел-
ныхъ интересахъ <большака», такого же тирана для отдельной семьи, какимъ 
былъ помЬщикъ для всего с,ела и волости, вдвинула въ крестьянскую семью 
новый, семейный, гпетъ. Съ этого времени разделы заметно Уменьшились. 
Но какъ только были освобождены крестьяне, какъ только они ПОЛУЧИЛИ I 
право свободно распоряжаться своими делами внутри общины, сейчасъ нача-
лись семейные разделы, число которыхъ пачинартъ увеличиваться е,ъ 
зсаждымъ годомъ, Чемъ-же объяснить это явлеше какъ не темъ, что са-
мое это сожительство большими семьями навязано насильно и что наше [ 
крестьянство, выйдя изъ крепостпой зависимости, старается сбросить съ себя 
ненавистное ей начало подсемейнаго гнета и сделать торжествующимъ припц-
ипъ равенства и полноправ1я всехъ его членовъ семьи. Каковы-бы ни были т е 
жертвы, которыхъ потребуетъ осуществлеше этой основной идеи русской 
семьи, этого основнаго принципа частныхъ и обществениыхъ отношений 
русскаго крестьянства—но рано или поздно, они должны наступить и осу-
ществиться. Не запрещешемъ семейпыхл, разделовъ можетъ быть Улучшено 
аграрное положеше нашего крестьянства, а правильной постановкой крестья-
нскаго вемлепладен1я, улучшешемъ т е х ъ способовъ, которыми наши крестьяне 
могли бы расширить и улучшить свое землевладеше; мелкая аренда, мелгай 
поземельный кредптъ, правильная организац]я переселешй—вотъ тотъ путь , 
по которому мы должны идти, если хотичъ улучшить экономическое поло-
жеше нашего крестьянства, а не запрещеше семейныхъ разделовъ которые 
рано пли поздно должны были наступить и наступятъ снова, не смотря на 
I все запрещешя. 
I В с е сто.тичныя газеты сообщаютъ, а т а к ж е «Волжсшй Вестникъ .» изъ 
I Петербургапишутъ, что съ т е х ъ поръ какъ «СЕВЕРНОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ Агентство» 
получило коппесспо и почти монопольное право иа доставлеше телеграмъ 
I частнымъ лицамъ и редакщямъ газетъ и журналовъ, это агенство усердно 
распространяешь ho всей Poccin ложнып сюыЪьт'я объ j/рожаяхъ. Находясь 
въ рукахъ несколькихъ коммерсантов*, агентство не задумывается снабжать 
общество и прессу спекулятивно-тепденпдошымн тпвееэтями, касающимися 
торговыхъ делъ вообще и хлебной торговли въ особенности. Производители 
и промышленники, придавая веру и з к е с т я м ъ «Севернаго Телеграфнаго 
Агентства» , устраивали свои дела сообразно темъ видамъ на урожай и 
состояшю хлебньтхъ ])ьшковъ, какъ это изображалось въ телеграммахъ 
агентства. Но результаты спекулятивной тенденциозности телеграммъ «Се-
вернаго агентства» успели нанести такой существенный предъ землевладель-
ца мъ н хлебопромышленникам*. что последнее решились, наконецъ, при-
нести жалобу министрам* финансовъ и государственных* имуществъ. Го-
1 ворятъ. что принимаются еерьезныя меры для прекращения этой эксплуатации 
со стороны «с.епернаго телеграфнаго агентства» и его ловкнхъ агентовъ. 
— «Нов. Вр.» сообщаетъ, что грубый вандализмъ еще не совсемъ необы-
чайное дело даже среди нашей иителлнгепцш. ЛУЧГПИМЪ прнмеромъ чрго СЛУ-
ж и т ъ наша Императорская Публичная биб.потека—это лучшее учреждеше, 
накопляющее свои богатства на общественную полыу. Редкая книга пе ис-
писана разными, большею частью ГЛУПЫМИ замечашями. въ книгахъ иногда 
вт.трваны листы, въ перп>дичее.ких* и !Д . ипях* выворованы отдельные нумера. 
Надзор* въ библ:отеке за такими безчестными посетителями действительно 
слаб*. На-дняхъ поймапъ случайно иешй господин*. ирактиковавппйся надъ 
вьгрЬлывлтемъ страницъ изъ полученнаго имъ для чтешя шдатпя. Госпо-
динъ этотъ лишенъ права посещать библ1отеку —и только. Коли т а к ъ по-
ступаютъ съ государственнымъ достоян1емъ въ столице, то не мудрено 
встретить у насъ, въ провинцш, еще более варварское обрящете съ одно-
родною. не только частною, по и общественною собственности. 
— «РУССК. Kvp.» сообщаетъ: 25-го сентября окончился учительемй съездъ 
въ гор. Нижпедевицке . Цель съезда—УЛУЧШИТЬ школьное дело. Н а с ъ е 1 д е 
давались пробныя лекщн инспекторомъ, учителями и учительницами, раз-
борка коихъ происходила на вечернемъ заняии . на которомъ также чита-
лись лекцш. К а к ъ учителямъ. т а к ъ и учительницамъ были предложены зем-
ствомъ безплатныя квартиры, кроме этого кажломУ выдавалось по 50 коп. 
суточныхъ. К о г д а то У насъ появятся подобные съезды? 
— К а к ъ известно, вторичное разбирательство дела Мироновича окон-
чилось полнымъ его оправдашемъ. Мы не станемъ здесь входить въ 
подробное изложение мотивов!,, на основанш которыхъ новый составъ при-
сяжныхъ пришил* ,Д[ироновича нениповиымъ въ убийстве Са])ры Веккеръ. 
Скал;емъ только, что грустная ошибка перваго состава присяжных* , к а к ъ 
выяснилось И!Ъ дела, проиюшла не вследств]« ихъ недобросовеотнаго отно-
шения къ делу (какъ объ этомъ. надеемся, занвятъ противники гласнаго 
суда), а вследствие большпхъ нробеловъ. оказавшихся при первоначальномъ 
еледствш и крайне неудовлетворительной экспертизы въ изеледовашяхъ трупа 
убитой и вещественныхъ доказательств*. К а к ъ эксиертъ, особенное внимаше 
обратплъ на себя профессоръ К)евскаго университета г. Эргардтъ. Ожидается 
повое разбирательство этого дела, где на скамье подсудпмыхъ. въ качестве 
уб1Йцъ, будутъ фигурировать известная «психопатка» Семенова и Везавъ. 
Иностранныя извЬстЫ. 
Старинная вражда хорватовъ кь своему екперену, Венгрщ, въ последнее 
время стала проявляться съ прежнею силою. Читатели помнятъ волнеше въ 
Хорват1и по поводу венгерских* вывесок* , а также бурныя сцены, нроиехо-
дивш1я въ начале непешняго года въ хорватскомъ сейме и лападки депу-
т а т о в * оппо-шцш, направленныя против* венге1>скаго правительства. В ъ од-
почъ и з * последних* заседаний хорватскаго сейма, нротивъ наместника 
(бана) Хорват1и поднялась делая буря изъ за хорватскихъ архивовъ, ,ia-
бранпыхъ венгерскнмт. нравительствомъ и отнравленныхъ изъ Аграма въ 
В\ да—Пештъ . Газе ты передаютъ следуюоря подробности объ этомъ засе-
данш. К о г д а барон* Зивкович* йронически заметил* , что если банъ отпра-
ви№ хорватешй архив* , то потому только, что онъ, вероятно, не созиавалъ 
важности такой меры, бапъ потребовалъ слова и произнесъ въ свою защиту 
речь, въ которой выразил* Hillside, что Х о р в а т а не имела юридическаго 
права на х р а н е т е v себя архива. Э ти слова проители на онпозицт действ1в 
электрическаго тока. В с е члены оппозицш вскочили съ своихъ местъ и 
Старчевичъ воскликнул*: «Мятеясник* оскорбляет* народъ и короля: ие 
стьтдно-ли вамъ иметь такого Оаиа»! Поднялся страшный шумъ. Старчевичъ, 
Груанич* и КУМИЧИЧЪ бросились съ иодннтымн кулаками на бана. И х ъ съ 
трудомъ удалось удержать. Старчевичъ воскликяулъ: «Наша земля—истинная 
земля, ио насъ обокрали. Архивъ мы получили о т * короля. Л и ш а т * его насъ 
равносильно оскорблетю величества»! Наконецъ, водворилась сравнительная 
тишина и президента предложилъ удалить Старчевича изъ сейма на сорокъ 
яаседашй. «Не делайте этого—заметилъ денутатъ Каменацъ—не раздражайте 
еще более страну»! Банъ намеревался было продолжать начатую речь, но 
оппозищя не давала ему говорить. Онъ должеиъ отречься отъ своихъ словъ— 
кричали члены оппозицш. В ы оскорбили короля и народъ. В ы просто раз-
бойники, расхищающ1'е всю нашу собственность!» Тщетно президента зво-
нить въ колокольчикъ и старается успокоить оппозицш, т а не унимается и 
наконец* раздается крикъ: «Долой его: онъ не достоинъ занимать такой 
постъ!» Графъ К у н ъ , видя, что дело принимаетъ серьезный, оборота иаправ-
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ляется к ъ выходу, члены оппозицш бросаются на него съ поднятыми кула-
ками, на защиту бана опушать члены большинства и дело доходить до ру-
копашной свалки. По п р и к а з а н т президента въ залъ засЪдатй входятъ 
жандармы съ саблями на голо, по Старчевичъ кричитъ имъ: «посадите въ 
тюрьму бана, онъ нанесъ оскорбление королю и народу!» и ясандармы уда-
ляются . Т^мъ временемъ графу К у н у удилось выйдти иг.ъ залы. На екамьяхъ 
оппозицш торжествуютъ. КУМИЧИЧЪ кричнтъ, обращаясь къ публике, ко-
торою биткомъ набиты трибуны: .Народъ, вора вытолкали вонъ!> В ъ зале 
образуются группы, яасЬдаше закрыто среди общаго возбуждешя, споровъ 
и криковъ. Бана проводили до дома депутаты большинства. 
По последнимъ извест]'ямъ, депутаты Старчевичъ и Груанпчъ будутъ при-
влечены къ ответственности по обвипент въ оскорблети действ1емъ бана: 
оппояищя же съ своей стороны намерена предлоягить послать адресъ импе-
ратору съ просьбой объ удаленш графа Куна-Гедервари. 
— Европейсшя державы, какъ молгно предполагать, более озабочены об-
разомъ действШ Сербш и Грецш, чемъ переворотомъ, совершившимся въ 
Филиппополе. Греция новидимому не слушается никакихъ сове.тоиъ. т акъ что 
державы сочли необходимымъ отправить свои эскадры въ гречесшя воды. 
Полагаютъ что такая демонстращя возъимеетъ свои действ!я на афинсмй 
кабинетъ. Что касается Сербш, то по словамъ <,Indep. lielae»1 державамъ 
удалось будто бы успокоить ее обещашемъ сделать ей болышя территор1аль-
н ы я уступки , когда наступить моментъ раздала ТЧрцш. Такимъ путемъ 
надеются устранить опасность дальнейшихъ уеложнетй . Сепсапдонное со-
общеш'е брюссельской газеты кажется мало правдоподобнымъ.Было-бы странно, 
если-бы державы старались силою удержать порывы Грецш. делая въ то-же 
время Сербш камя-то фантастически обещашя. Упомянутая газета стара-
ется объяснить это npoTHBopls4ie. Она говоритъ, что державы более всего 
боятся панэллинскаго движешя. Г р е ш я требуетъ немедленнаго вознаграж-
дения. какъ только болгарская у н ш будетъ признана. Еслиже Грещя нач-
нетъ действовать, то врядъ-ли окажется р.озможнылъ обуздать Серб™ даже 
самыми обширными обёщашями. Вообще, положеше делъ представляется въ 
довольно тревожномъ виде. СЛУХИ о заключепномъ между Ррендею и Сер-
г е ю наст> пательномъ и оборонительномъ союзе опять возникпютъ. 
— «Новости» со словъ вйнскаго корреспондента «Берлинской Ежедн . Га-
зеты» сообщаютъ следующая сведешя о положеши балканскаго вопроса: <Kef, 
велиш'я державы единодушно желаютъ воястановить. насколько возможно. 
прежнШ порядокъ вещей на Балканекомъ полуострове, не отделяя при этомъ 
Восточной Румелш отъ Болгарш. Переговоры касаются только той формы, 
въ которой соединете обеихъ странъ должно произойти. Соединеше подъ 
властью одного лица будетъ одобрено державами, если его санкцшнируетъ 
султанъ и если Bo.irapifl и Руме.-ия признаютъ верховный права Порты и 
обязуются уплачивать ей дань. Система внутренняго управлешя будетъ ре-
шена после улажеюя главныхъ воиросовъ. Державы согласны, что ни одно 
изъ балканскнхъ государствъ не имеетъ права на вознаграждеше. Е сли 
Серйя и Грец1я эахотятъ идти ка перекоръ Европа, то оне могутъ дей-
ствовать на свой собственный стряхъ и велигая державы позаботятся только 
о томъ, чтобы борьба была локализована. Существуетъ еще надежда, что 
Сери in и Г р е щ я воздержатся отъ решительныхъ д М г п л й . Возможно н то. 
что еслп сделанныя теперь попытки не увенчаются успехомъ. то Европа 
скажетъ въ Белграде н Афинахъ свое властное слово и поручить Порт-Ь 
наказать ослушниковъ, Бо всякомъ случае, никто не можетъ поручиться, 
что не проияойдетъ неожиданныхъ событШ». 
— Ио словамъ той же газеты. Берлинсюй корресиондентъ сообщаетъ въ 
« Temps» следующее извесие: «Я узналъ изъ вернаго источника, что на со-
вещан!яхъ княая Бисмарка съ г . Гирсомъ выяснилось, что Росо'я будетъ 
настаивать па сохранешн берлипскаго трактата . Она будетъ требовать ви-
яложешя князя Александра и даже, въ случае иадобностн, з а п я и я PyMe . i i i i 
турецкими войсками. Добившись низвержешя князя Александра. РосНя не 
станетъ более противиться соединен™ Румелш иодъ властью одного лица, 
Сербская агитация считается здесь вполне безвредною, темъ более, что изъ 
денегъ. вырученныкъ отъ реализацш займа, большаячасть уже израсходована 
на военныя прнготовлеия. В ъ Берлине убеждены, что миръ, ни въ какомъ 
случае, не будетъ нарушенъ». 
— По последнимъ изв-Ьетчямъ изъ Пари:ка. первое внечатлеше страха въ 
рядахъ фрапцу: екпхъ респ\бликанцекъ. произведенное неол;иданнымъ ре-
вультатомъ выборовъ, прошло и уступило место более СПОКОЙНОМУ взгляду 
и уверенности. Республиканцы всехъ парий и даже непримиримые н со-
ц1алисты рабоч1е изъявляютъ готовность на все жертвы для того, чтобы по 
выборамъ 6-го октября составить обице списки. По словамъ «РУССКИХЪ Бед .» , 
Рошфорь сказалъ одпому сотруднику Fifjaro- что для снясешя республики 
опъ не остановится пи передъ чемъ и даже передъ де&ств;емъ за одно съ 
оппортюнистами. Б ъ томъ же смысле высказался кандидатъ рабочихъ Жоф-
френъ, именно, что если д'Ьло коснется существовашя pecny6jiHKH. то все 
раздоры будутъ забыты и республиканцы сомкнутся тесно. В ъ Париже все 
преклоняетса передъ лозуцгомъ ,,единеше'\ а въ департаментахъ оппортю-
нисты уступаютъ въ полыу радикаловъ. а эти посл'1'.дше въ польз/ опяортю-
нистовъ. смотря по тому, кто изъ нихъ при первыхъ выборахъ получилъ 
больше голосовъ. Единственная опасность состоитъ теперь въ томъ, какъ 
заметила оффифо.шая Xat ioua l , ч т о мнопе умеренные республиканцы изъ 
опасешя. чтобы не получилось радикальное правительство, примкнули къ 
такъ называемымъ консерваторамъ. 
— Каролинсюй вопросъ раярешенъ полюбовно между Иепашею и Герма-
шею, безъ всякихъ посредннческихъ услугъ. Германское правительство, по 
словамъ мадридскихъ гачетъ. признало законнымъ зенят)е испанцами острова 
Я н ы , а мадридское правительство, въ свою очередь, предоставило Германш 
право свободной торговли п свободнаго плавашя въ Каролннскомъ архипе-
л а г е и допускаетъ устройство въ немъ немецкихъ угольныхъ с т а н ц й . 
— По сообщешю «Японской газеты» изъ Кореи, яаключивнпй договоръ 
съ Poccieft бывш]й премьеръ Меллендорфъ, иа основанш королевскаго де-
крета, раажалованъ и уволенъ. Меллендорфъ затеваетъ противъ короля про-
цессъ и требуетъ значительной суммы. 
Фельетонъ „Сибирской Газеты". 
«Крапивач появляется (и 
жалить) тотпасъ по по-
лутен!и откудасл4дуеть-
аттестата зрелости (хо-
ти произрастает* посто-
янно). 
ЦЪна »Крапивы« са-
мая умеренная : уплачи-
вается лажемъ на Г>у-
мажпын руб .и . 
4 . 
К Р А П И В А 
(литературная, политическая и общест-
венная")—перюдичесное произведете си-
бирской почвы, нелишенное интереса, 
хотя и не приносящее нинанихъ диви-
дендовъ. 
Статьи с к \ ч и ы я и т я ж е 
лонЪснын, как у-же п о 
етупииппя иъ ис—ключи 
тельную собственность 
1-. Щукина , р е д а к щ е ю 
» К р а п н и ы « ие прини-
маются 
Иг яплеже рукописей: 
достаточно остроумных!» 
н содержательныхь за-
высить отъ воли Ьонией. 
П.1аты за объявлоЕпа 
о подви!ахъ доблесги— 
не riojaiaoTCH. достаточ-
но ихь соноршнть 
Томскъ. 3 ноября. 
По д о с т о в е р н е й ш п м ъ си 'Ьдешямъ , получепнымъ нами телеграф-
нымъ н у т е м ъ . no нсей И р к у т с к о й губерн1и, с ъ нолучешемъ № 4 1 
«Сибири» р а з ы г р а л а с ь , безъ м а л ^ й ш п х ъ вар1антонъ, одна н т а ;ке 
сцена : 
« С о с е д к а ! с л ы ш а л а - л ь т ы добрую молву?» 
В б е ж а в ш и , крыей м ы ш ь с к а з а л а : 
« В е д ь к о ш к а , г о в о р я т ъ , попалась в ъ к о г т и л ь в у : 
В о т ъ , отдохнуть и н а м ъ пора н а с т а л а ! » 
З а т е м ъ , к а к ъ водится , д а л ь н Ъ й н п я л п р и ч е ш я восклицан1я и 
соображен1п б ы л и не бол! ;е , к а к ь п е р е б а д т ы в а т е м ъ предъидущаго . 
Но все же а х о в ъ , о х о в ъ , волнешй п разговоров!» было с только , 
сколько , конечно, никогда- не в ы з о в е т ъ какое-нибудь польское зем-
летрлсен1е в ъ Семир'Ьчьи и Т у р к е с т а н ! ; ! И все и з ъ - з а к а к и х ъ - т о 
с у х и х ъ т р е х ъ строчекъ! « Т а к о й - т о у в о л ь н я е т с я о т ъ занимаемой имъ. 
д о л ж н о с т и ! » Р>1дь немного, к а ж е т с я , с к а з а н о ? — А к а к а я м а с с а 
с ъ одной стороны р а з б и т ы х ъ , с ъ другой носкресшихъ н а д е ж д ъ ! 
Какое количество униженно со гбенныхъ снинъ теперь р а з о г н е т с я ; 
у с т ъ , б о я в ш и х с я проронить правдивое слово, широко р а с к р о е т с я , 
едва у с п е в а я в ы п у с к а т ь обличешя! С к о л ь к о , напротивъ , ноходокъ, . 
доселе го]»делпвыхъ и т в е р д ы х ъ , с т а н у т ъ скромными п неуверенными . 
А т а м ъ пачпетъ всходить повое с в е т и л о и сотни подсолнечников!» 
повернутъ к ъ нему свои к р у г л ы я ф и з ш п о м ш , всячески д а в а я п о н я т ь , 
что они н а все г о т о в ы , только б ы н а н и х ъ лично св-Ьтило пролпло 
лучи своей благосклонности . Т а к и м ъ образомъ новое с в е т и л о с ъ 
п е р в ы х ъ же ш а г о в ъ будетъ поощрено к ъ тому , чтобы с ч и т а т ь себя 
п а д и ш а х о м ъ , а д р у г и х ъ мебелью; съ п е р в ы х ъ ш а г о в ъ опо у в п д п т ъ , 
что не только п а к о с т н и ч а т ь можно, но что о т ъ него безъ малаго 
к а ж д ы й с ъ upiflTHoio улыбкой ожидаетъ п а к о с т н и ч е с т в а . . . подъ 
услов1емъ, конечно, чтобы таковое было «взирающему с ъ верою» — 
лично «во c u a e e n i e » . 
Подумаешь — велика-лп п т и ц а какой-нпбудь начальник!» отд'Ьлешй? 
Иного и отъ земли-то не в я д а т ь , и перья-то па немъ все новылезлп ; 
н у , ни дать ни в з я т ь — н о в о р о ж д е н н ы й воробей, в ы п а в ш Ш и з ъ 
г н е з д а ! А н а поверку - то в ы х о д н т ъ , к а к ъ п р и с м о т р и ш ь с я — н е т о . 
что ж и з н ь человеку испортить м о ж е т ъ , а 
К а з а л о с ь б ы , уже этого одного обстоятельс тва достаточно , ч т о б ы 
д о к а з а т ь о б ы в а т е л ю , что дело т у т ъ не в ъ личности . Онъ полага-
е т ъ , что еслп И в а н а з а м е н и т ь И е т р ъ , то все пойдетъ отлпчно. 
Отсюда его м ы ш и н а я радость , ко гда к о ш к а «попадается в ъ л а п ы 
л ь в у » . 
В ъ томъ же 4 1 № «Сибири» напечатано с л е д у ю щ е е интересное 
HsntCT ie : « В ъ Ново-александровскомъ заводе ж п в е т ъ новаръ . П я т -
н а д ц а т ь л е т ъ т р у д и т с я опъ надъ изобрелешемъ м а ш и н ы p e r p e t u u s 
mobile (безкоиечное д в п ж е ш е ) . Bet , деньги , получаемый по должно-
сти повара , онъ и с т р а ч и в а с т ъ н а постройку моделей. К у н и т ъ л е с у , 
найметъ с толяровъ , которые и р а б о т а ю т ъ модель подъ .его руковод-
ствомъ годъ и более . В ы б и р а е т ъ кого-пибудь и з ъ с в я т ы х ъ покро-
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вителемъ предпр1ят1я—и молится ему. Наступает* известный день 
и часъ. Осппъ Андреевич* созывает* вс/Ьх* служащих* завода для 
испытанia машины. Толкает* пальцем* замысловатая шестерни и 
приводы, машина двинется на полчаса и стоп*. «Говорил* т е б е , — 
обращается с * горячностью механик* къ плотнику, — «зачЪмъ не 
влолсилъ вотъ здесь шуруп* и все испортил*! Теперь надо снова». 
И рубится модель, а с * нею и изображеше покровителя. Но не 
смотря на постигшую неудачу, снова, съ величайшею уверенностью 
въ ycnl .xe 0 . Андр. иришшаетея за работу,—покровитель изби-
рается новый». Читаетъ обыватель этотъ разсказъ и смЬется. Оно и 
действительно потешно: строит* человек* машину на ложном* 
осповашн, требует* от* нея невозможного по законам* физики и 
думает* , что если он* всунет* лишшй шуруй*, то известныя при-
чины дадут* ве те последст1ня, которыя изъ нихъ неизбежно вы-
текаютъ! Хоть все шестерни перемени, хоть тридцать новыхъ шу-
руповъ вставь, но коль скоро система остается та-же, то она 
можетъ дать лишь те результаты, къ которымъ по законамъ при-
роды и логики она способна. 
Телеграммы. 
(Нашихъ собственныхъ коррсспондентовъ). 
ТОБОЛЬСКЪ. 1 ноября. Въ интересах* правосуд1я здесь прак-
тикуется следукищй способ* производства уголовных* делъ: произ-
водство поручается одному изъ заиптересованныхъ лицъ, какъ все-
го ближе знакомому съ обстоятельствами дела. Было бы очень жаль, 
если бы способ* э тот* , к ак * опасаются, оказался несовместным* 
съ новыми правилами сибпрекаго судопроизводства: опыт* с * г-мъ 
С—мъ (отъ колена Левитова), производящим* дело о взаимных* 
оскорблешяхъ его и чиновника Б — г о в * Тури—ске , даль блес-
тянце результаты. , — . . ... & с-> 
К А Н С К Ъ . (Енисейской губ . ) 31 октября. Местная дума стара-
тельно разрабатывает* вопросъ: нельзя ли применить къ освеще-
шю города способ* взанмнаго выставлешя фонарей, практикованный 
съ большим* успехом* двумя видными представителями местнаго 
чиновничества предъ выходом*, в * темпую ночь, с * имянин*. 
КРАСЦОЯРСКЪ. 2 ноября. Местный врач* Сто—дуль едет* на 
имекпщй состояться въ Петербурге, в* декабре этого года, меди-
цинск1й съезд* съ пелыо прочесть свой научный реферат*: «Вред* 
газетных* корреспондентовъ для медицины и наилучипя _ средства 
ихъ искоренешя»; кроме того он* намерен* представить и демон-
стрировать предъ учепымъ собрашем* модели: единственнаго воз-
можна! о для усп1шпыхъ поездок* ио службе тарантаса и револь-
вера, для побуяедешя, стрельбой нзъ онаго въ ямщиковъ, къ ско-
рой езде. 
Городская жизнь. 
Ходит* слухъ, будто-бы некоторые из* Томских* капиталистов*, 
шчитавъ в * «Вестнике Фппапсовъ», что нрестьяпкп-ткачнхп холста 
1 красной пестряди къ Шуйском* уезде зарабатывают*, каждая, 
)т* 10 до 12 коп. оъ mim-яцо, подумывают* о томъ, нельзя-ли 
1ми заменить своихъ конторщиков* и другихъ слуясащихъ, такъ 
*ак* такое «вознаграждеше» за труд* еще меньше тою, какое они 
тлатятъ своим* наемникам*. 
— На-днях* MHorie Томпчи-роднтелп съ удпвлешем* узнали, что 
"слн они хотятъ взять собственныхъ детей съ собою въ театръ, 
го должны спрашивать на то разрешение у носторонппхъ семейству 
т ц ъ . Это прелестно! Мы нисколько не будем* удивлены, если 
'коро узнаем*, что наши дети обязаны будут* снрашпвать дозво-
[ешя считать насъ за своих* родителей! 
— До новыхъ выборов* осталось не более года. В * виду 
этого MHorie Томичи начинают* перебирать, кто из* местных* ту-
зов* более достоин*, за т е или иныя денежный подачки—«почета», 
т . е. цепи городского головы. Подумаешь, что должность головы 
не есть совершенно определенное положеше, требующее способностей, 
ума, сершзнаго труда и т . п . , а нечто в * роде блешицаго дет-
скаго колпака, надеваемаго тому, кто больше «паинька»! При 
этом* нередко произносится имя Е . Ив. Королева с * его «благоде-
яшем* городу»—театром*. Театр* вещь хорошая, и постройка его 
делает* честь уму Е . Ив—ча . Но «благодеяшя» за 25"/о съ ва-
ловаго театральнаго сбора не т а к * ужь редки и безвыгодны, чтобы 
нередъ ними умиляться. Въ такомъ случае почему бы не подумать 
о выборе в * головы г . содержателя ссудной кассы Е — н а , который 
берет* за свое ростовщичество двумя процентами н и ж е - г . Я . , то 
же, какъ известно, благодетеля Томска, о чемъ читай въ «Сибир-
скомъ Вестнике» . 
Экспромтъ. 
«Иередовыя» въ нбжномъ тоне, 
Младенца лепетъ въ «Мысляхъ въ слухъ» 
II въ канцелярскомъ фельетоне 
Мушара доблестнаго «духъ»,— 
Таковъ у насъ «Сноирскш Вестникъ» 
Сей молодой катковсшй крестникъ. 
—- auf gory ест»— 
Д£йств/я правительства. 
Въ JV 218 «Правит. Вестника» иапечатанъ с.тйдукшцй приказъ по ведом-
ству Министерства Юстицш отъ 1 Октября 1885 года. 
.На основами Высочайше утвержденных» 35 февраля 1885 года, времен-
ныхъ правим по судоустройству вь Тобольской и Томской губерт'яхъ: назна-
чены: председатель ТоГюльскаго губ. суда, ст. сонет. Дорофеев* и товарищъ 
председателя Томскаго губ суда, коллеж, ассес. ПодгурскШ—товарищами 
председ. губернских* судовъ: Дорофеев*»-Тобольскаго, а Подгурсюй—Том-
ска го; советнпкъ . Тобольскаго губ. суда, колл. асс. Густылевъ; оставпийся 
з а штатом*. быв™** член* Упраздненной Виленской палаты, уголов. и граждан 
суда, надворный совет. Лосев*: кандидат* на судеб, дол'ж. при прокуроре 
Казанской СЛгдеб. палаты, колл. секр. Ве])тоградовъ; Томск1й губ. прокурор*, 
ст. сов. Готшъ: co^T- Томскаго rv6. суда: ст. сов. Гаврилепко. колл. секр! 
Горбатовсюй и исп1 )явл- Долж. совет, того асе суда, тптуляр. сов. Федоровъ— 
советниками губ. СУДОВЪ: Густылевъ. Лосевъ, Вертоградов*—Тобольскаго, а 
Соинъ, Гаврилепко- Горбатовслпй и Федоровъ—Томскаго: участковый мировой 
СУДЬЯ устюжско-со ; 1 Ь В Ь 1 Ч е г оД с к а г ( ) ок])уга, Вологод. губ.. Катыбаевъ; исправл. 
лолж.: судебнаго следователя 1-го участка Новогрудскаго уезда, округа 
Минскаго окружна го суда, губ. секр. Вибиковъ и Тобольскаго губ. уголов. 
делъ стряпчаго, колл- секр. Низовецъ; состояний ТЦШ департаменте Минист. 
Юстицш. ТИТУЛ, сов- f-оболевъ и каидидатъ на судеб, долж. при Орловском* 
окруж. суде. губ. секР- Талызипъ—товарищами Тобольскаго губерн. проку-
рора: младпий помоЩ-. столонач. департамента Минист. Юстицш, титуляр. 
сов. Витте: гомощникъ секретаря О.-Петербургскаго окруж. суда, выдержав-
rrrift испьгтате иа 0 т е п е п ь кандидата нравъ въ Имнераторскомъ С.-Петер-
бургском* университет'" ! Коссовсюй; исправл. долж. помощ. секретаря Сед-
лецкаго окруж. суда, действит. студент* Императорскаго Варшавскаго уни-
верситета 3\-хмантовичъ; кандидат* на судебныя должности при (\-Петер- ' 
бургском* окруж. суде- колл. секр. Кочнжи—товарищами Томскаго губерн-
скяго прокурора: окруж" ы р судьи, Турипсктй. коллежскШ советн. Арзамасовъ, 
Березовский—коллеж. co I , - , iT , r ' Кирилов* и ИщимскШ—коллеж. советн. Ива-
нтщктй, и иснравляюппе Должности: Тюкалинскаго окруж. судьи, коллеж, 
секр. Оедтопшнъ и Т о м с к а г о rvf>- УГОЛОВНЫХ* делъ стряпчаго, колл. сов. 
Ламони—ОКРУЖНЫМИ СУДь ш , и п о Тобольской губ.: Ар.замасовъ-Туртгеким*, 
Кирилов*—Герезовскимт» ИваницкШ—Курганскимъ. Оедюшинъ—Тюкалин-
скнмъ. а .Тамони —Ялутор 0 П С Е И М Ъ ; секретарь съезда мировыхъ судей Pocci- ' 
енскаго окр.. Ковенской г., коллеж, ассес. Филипповъ; секретарь Томскаго 
ГУО. суда, губерн. секр. Вяткинъ; секретарь Плоцкаго окр\ж. суда, на двор, 
совет. Рождественстч-ifi: кандидатъ на судебныя долж. при Новгородскомъ 
окруж. суде, коллеж, секр. Смирнов* и исправл. долж. Глйскаго окруж. 
СУДЬИ. ТПТУЛяр . сов . П о п о в * — о к р у ж н ы м и СУДЬЯМИ по Т о м с к о й г у о . : Ф п л и п -
повъ—Томскимъ, Вяткштъ—Марпшским*. Рождествепсьлй—Барнаульским*, 
Смирнов*—Кузнецким*, а Поповъ—Гяйскимъ; бывппй участковый мировой 
судья Ефремовскаго окр.. Тульской губ. Васильев*; заседатель Тарскаго 
окруж. суда. колл. регистраторъ Никулины Тюменсшй окрулс. стряпч1й. губ. 
секр. Пацынко: исправл. доля;, помощ. секретаря Казанскаго окружи, суда, 
губ. секр. Соловаровъ и кандидатъ на судеб, долж. при Казанском* окруж. 
суде, действ, студент* Императ. Казан, университета Котов*—исправл. 
долж. судеб, следоват. по Тобольской губ.; секретарь съезда мировыхъ судей 
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Литинскаго окр., Подольской губ. , губ. секр. Хотовицшй; помощ. секретаря 
Казанскаго окруж. суда, действ , студентъ Императорскаго Казанскаго уни-
верситета Поновъ: кандидаты на судеб, должности: при Екатеринбургскомъ 
окруяс. суде, действ, студентъ Демидовскаго юридическаго лицея Сементов-
с ы й и при прокуроре Владиапрскаго окруж. суда, действ, студентъ .Императ. 
С.-Петербургскаго университета Успенсшй и Томсшй окруж. стрнтпий Без-
соновъ исправл. долж. судеб, следователей по Томской губ.; окружные судьи: 
Тобольско-Сургутсый, колл. сов4т. Р е шновъ, и Ялуторовск^!, холл. совЬт. 
Пановъ, состоящей при Ыинист . Юстицпт, командированный въ расноряжеше 
Тобольскаго губ. прокурора, окончивтшй курсъ наукъ въ Императ. О.-Петер-
бургскомъ университете съ правомъ на степень капдидата Неудачинъ; Том-
с ш й окруж. судья, ти т . сов. Раевъ; Тюкалинсый окруж. стряпчШ. губ. секр. 
Виноградсшй; исправл. доллс. Тарскаго окруж. судьи, коллеяс. ассес. Тнтовъ : 
8асЬдатели окруж. судовъ: Тобольско-Сургутскаго. колл. регистрат. Сененко; 
Т а р с к а г о - колл. аесес. Сухихъ ; Тюменскаго: титуляр. сов. Козловъ. колл. 
секр. Шалабаиовъ; Ишимскаго: титуляр. сов. КАзншевъ, колл. регистр. Л 
повъ; Тюкалинскаго, колл. ассес. Кроткннъ; исправл. долясн. заседателей 
окруж. судовъ: Туринскаго—колл. ассес.: Львовъ и 0едо1>овъ и К\"рганскаго — 
колл. регистр. Рещиковъ и Ялуторовсмй окруж. с т р ш ш й . колл. регистр. 
Троицшй—заседателями окруж. судовъ Тобольской губ. : резанонъ, Неуда- , 
•чип ;,, Сененко—Тобольско-Сургутскаго, Раевъ. Виноградс-вШ—Тюкалинскагву I 
Титовъ , Сухихъ , Козловъ—Тарскаго. Иоповъ, Троицлпй—Ялуторовс.кагог [ 
Крпткинъ . Щалабановъ—Кургаискаго. Пановъ, К о ашсвъ, Рещиковъ—Ишич- { 
скаго, а Львовъ н Ведоровъ—Туринскаго; заседатели оируж. СУДОВЪ: Mapi-
кнскаго, колл. ассес. Милькеевъ и Каиискаго , действ , тауд. Демидовскаго I 
юридическаго лицея АргеитовскШ: номощ. секретаря Нежиискаго окруж. 
суда, колл. секр. Бе .юровсюй; МаршнскШ окруж. стряпчий, т в т . сов Колю-
чевъ; исправл. долясн. Барнаудъскаго ок1>уяс- судьи. надв»р. сов. Николаева; 
Туринсшй окруж. стряпчий, колл. ассес, Михайловъ и К\мнецк1й oitpyat.. 
судья, над. сов. Куртуковъ—заседателями окруж. судоаъ. по Томской губ. : 
Аргентовсшй, Белоровсюй—Каинскаго; Ми;я.кеевъ, Колычевъ — М а р ш н с к а т ; 
Николаевъ, Михайловъ—Барнаульскаго, а Куртуковъ—Кузнецкаго ; неправд. 
,долж.: Тобольскаго окруж. стрянчаго Сосуновъ; заседателей окруж. судовгь: 
Ялуторовска™ СперанскШ и Маршнскаго Ариетовъ —игарлвд. дол ж . заседа-
телей окруж. судовъ: Сосу повъ—Тюменскаго, Тобольской гу»-, СперанскиЬ— 
к у з н е ц к а г о , а Ариетовъ—Bificicaro. Томской губ.» 
к . , 3 - г о 9 7 р . 6 2 к . , 5°/о 1 - й в и у т р е н . з а е м ъ с ъ в ы и г р . 2 2 4 р . 
— п . , 2 - о й 2 0 9 р . 5 0 к . 
Отв£ты редакцш. 
. . . . Р—цепу. Фактъ заслуживаете внимание но, во-первых*, *ы ие указали, гд4 де.ю 
происходит!, въ какомъ юроде или селе, а также не обозначили времени, кокяд опи-
санный нами случай ичелъ место. 
Ирнутснъ. Л—ну. Невозможно тан!Я вещи печатать. 
Канскъ. It. М. В. Д. Факты сообщайте, но прежде сипните вашу маску для ре-
даьшн. 
Канскъ. К— ну. Получите въ ноябрь, квгда будет» готова. 
Енисейскъ. А. 15. В. «Сибирь» сделала нее отъ ней зависевшее, чтобы реабилити-
ровать ренутацно i-жн Р. Мы, съ своей стороны, отказались печатно отъ сотрудничест-
ва г. Щемелгнона. Полагаешь, что на этомъ можно «окончить съ этимъ прискорбным» 
•иицндентомъ. 
Шило. М. П —ну. Первый блннъ действительно вышелъ кочолъ; надо работать, ио-
• больше читать—тогда и. 6. и выйдетъ нечто. А пока вы можете писать корреспон-
денцш, къ которыиь иедьзн предъявлять такихъ чребованш, ка\Ля предъявляются къ 
стнхотворен1ямъ. 
Балахта. 0 . Н. Къ сожалЪиш, возмутит. истор1я Бутыл—на не можетъ появиться 
въ печати, по независящий» отъ насъ обсгоятельстваыъ. Все остальное напечатается нлн 
уже напечатано. 
Красноярсиъ. Другу- За это «д!мо» но опасайтесь, изъ него ничего ие выйдетъ, 
кроме обременешя архива въ будущеяъ. 
Абананымй зап. В—скому. Посылку и письмо получили, ио опубликовать рецевтъ 
исиытаннаю вами цЪлсбнаго средства не считает» возможным! до гЬхъ поръ пока 
врачъ, которому мы передали вашу посылку, не скажет» целесообразно ли это средепш. 
Якутсиъ. С—у. Проснмъ сообщать факты, но въ сжатой форме. 
Павлодарскш ytздъ, С. К- ну. Просим» доставить корреспонденцш пзъ духовваго 
Mipa. Присланная же малосодержательна. Же. i бы знать: 1) степень образова-
шя Mt.cniaro духовенства; 2) его дохонл, 1!) его ийа^ненш къ причту, къ начальС1В}' 
и кь пастве. Вообще, побольше фактические подробностей. 
Нерчиискъ. Т —гкочу. Корреспонденции изъ сел» для нагъ весьма ценны. 
Нерчинснъ. Бе—ву. Корреспонденцш напечатана не будетъ. 
Не будутъ напечатаны корресноидеицш изъ: Пшима С—ва, Енисейска Г—ва, Якут-
ска Г—на и Убинской волости С. Ш —хь. 
Справочный отдЬлъ. 
С.-Петербургская биржа, 1 ноября 1 8 8 5 г . 
Золото : полуимпериалы 8 р , 3 4 к . , тамол ;енные к у п о н ы 8 р . 
2 8 к . , серебро 1 р . 3 1 к . , дисконты 5 , 6 1 /а°/о 5°/о б и л е т ы Госу-
д а р с т в е н н а ю б а н к а : 1 в ы п у с к а 9 9 р . 3 7 к . , 2 - г о 9 8 р . 5 0 к . , 
3 - г о 9 8 р. 5 0 к . , 4 - г о 9 8 р. 1 2 к . , 5 - г о 9 8 р . 2 5 к . Ф о н д ы : 
5 ° , о Восточный з а е м ъ : 1 в ы п у с к а 9 7 р . 3 7 к . , 2 - г о 9 7 р . 6 2 
Отнетъ по музыкальному вечеру 1-го ноября 1 8 8 5 г . 
Приходъ: продано входныхъ билетовъ 1 9 8 , на сумму 2 9 0 р. 
пожертвовали: С. Вл . Анпсьина 10 р. В. М. Ф . 1 р. А . А . Т . 1 р. 
А . Е . Ельдештейнъ 2 р. И. Е . Коневъ 1 р. Н . Н Г . 50 к . Н. Н. С . 
50 к . А . Е. К . 5 0 к. И. С. К. 5 0 к . , всего 17 р. итого на приходЪ 
3 0 7 рублей. 
Расходы за сборку и разборку эстрады 12 р. за переноску стульевъ 
въ собран1е и обратно 2 р. прислуг! ; 3 р. , за настройку рояля 5 р. , за 
переписку нетъ 1 р. 5 0 к. за разноску и расклейку афишъ 2 р. ОсвЬ-
щеше 8 р. 70 к . Нечаташе афйшъ, программы вечера, бнлетовъ—5 р . , 
B C I T O въ раяход'Ь 3 < ) р. 2 0 к . За тЬмъ въ кассу Общества попечетн 
о начальнямъ образоваиш вь *. Томскп поступило 267 р . 80 к. 
ВеЪмъ и я о л н л т е л я м ъ концерта, военному оркестру, игравшему на 
концертЪ и танцев. вечерЬ иодъ уцравлсн1емь Крапнля оеаилатно, и веЪмъ 
жер'твовате.ымъ ( 'оаьтъ приносить искреннюю благодарность за и х ъ 
eojrkiicTBie иь достп;кен1и цЪлей Общества на пользу учащихся ,гЬтсй г . 
Томска. 
Председатель (И'пцестка П. Макушинъ. 
Казначей I I . Дьяконовь. 
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1195. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.-.V 44. 1198. 
О Б Ъ Я В Л Е Н ! Й. 
ИЩУ СЧЕТНОЙ работы или УРОКОВЪ. Адресъ: 1 к Линца для ОЪдиых ь 
Л - 2 * 0 ( 4 ) U 
т г-Я[Щ конторй Брат, Каменснпхъ, Магистратская улица, 
^ продается сахаръ, листовое Железо, крупчатка разныхъ 
сортовъ, керосинъ и табакъ махорка. 
л»2«1-(ч и Доверенный Ст. Верхоланцевъ. 
Ste^ MA ГА 3 ИН Ъ --^JSJ 
С. с. К А Л Ь М Е Е Р А 
Но Почтамтской улице въ доме бывшемъ Хотимской БОЛЬШОЙ ВЫ-
ЬОРЪ МУЖСКИХЪ и ДАМСКИХЪ Ш У Б Ъ и Дипломатовъ на Mtxy и 
на вате , разныхъ ийховыхъ воротниковъ и шкурокъ, mtxa лисьи, 
муфты, Боа и шапочки меховыя. 
Суьонные, мануфактурные, полотнянные и модные ювары.—Мужское и 
дамское белье, золотыя и серсбрянныя вещи, парфюмерные ювары, 
J 6 J B I . Варшавская и заграничная. Швейный машины въ болыпомъ выборе 
и ио умЬреннымъ ценамъ. л» 
^ Д Е Ш Е В А Я Р А С П Р О Д А Ж А - ^ r t f 
>ъ ланке Дмитр]еиа на базарной площади въ Глаловскомь дерввянномъ 
)рщсе, сь 6 ноября с. г. начнется дешавая распродажа посуды- фаян-
совой, стеклянной, медной, игрушекъ и прочаго нгольно-мелочного товара. 
Л» 2 4 2 1 — ( 2 ) 
МАГАЗИНЪ АПТЕКАРСКИХЪ И МОСКАТЕЛЬНЫХЪ ТОВАРОВЪ 
1 - ч ъ А . И . С О К О Л О В О Й ^ 
въ Екатеринбург-Ь. 
Главный складъ для Сибири Анти-паразита Е Копаныгина 
1акже большой выборъ резпноиыхъ пещей, вещей для ухода за больными, ашлйской и 
францу!ской парфючерш, фото1рафнческихъ ирепараголъ и ироч 
Прейскуранты по первому требованию высылаются безплатно. 
Л» 243 I — ( 1 ) 
~ ^ - -
Р и ш й ш е Общество застрахован !я иапиталовъ и доходовъ , 
чрежденное въ 1835 году, на основанш § 19 Уст. своего назначило меня Инспекто-
- роиъ по Снбнри и уполномочило принимать предложены! на 
I « " С Т Р А Х О В A H I E Ж И З Н И , 
5 , 
/ , i ан1в ПРИДАНАГО въ пользу малолЪтннхъ и про'пе H H B . I пожизненны*!, стра 
' Толмшй, а равно получать по онымъ страховым премш ^стопъ, тарифы н праиила 
£Аиг„ ( югея безплатно Инспеморь К If Ёвтроповь \дре(.ъ Миллшнная улица домъ 
1р С. Кудрина СЪниой части юрода Гошка 
2 - ( 3 ) -
Магазинъ Э. Г . Фельзенмайеръ въ ТомсМз. За десять рублей 
высылаю полное украшен!е fZZ, JX SsC 1 = 2 JT. DE2Z X 3 Z 
съ осв^щешемъ и маскараднымъ увеселешемъ. 
Л» 246 1 — ( 1 ) 
— М А Г А З И Н Ъ А П Т Е К А Р С К И Х Ъ ТОВАРОВЪ _ — 
ц . Ы . т л . : ь н : ь . 1 х : ъ 
въ Томске, Машстратская улица, домъ Королева, 
спещально проичводитъ торговлю аптекарскими товарами, предметами для 
ухода ча больными и патентованными лечебными средствами. Также им-Ьются: 
туалетныя средства, духи, одеколовъ, рашыя мыла и проч. Пряности для 
нухни ваниль, желааинъ выешк! сортъ прованскаго масла, горчица и проч. 
Резиновыя вещи, какъ-то рашыхъ величинъ спринцовки, бандажи, дамеше 
корсеты, длшиЭсмарка, биде и нр. Хирургичесн1е инструменты и оптичесие 
очки и стекла къ нимъ. Москательный товаръ: дезинфекщя для комиатъ 
и выгребныхъ ямъ. Товары, выписываемые гг. иногородними, будутъ вы-
сылаться ,а счетъ покупателей почтой или ко указанно чрезъ траиспортныя 
конторы Mij I 
1 t Л» 233 3—(3) 
2 3 4 2 — ( 5 V !!! П P О Д A E T C Я Д О М Ъ ! ! ! 
на Верхней Елани Сковородова, водоподъемная машина й 
0£рая ЗаВОДСкаЯ ЛОШаДЬ. 0 ** t H t С ПР°С И Т Ь Д- Петлина у Сиовородовой. 
в * - 1 ® Д И Н Л Я Т О Р Г О В Л Я К О З Л О В А " » * 
въ госищномъ дворе противъ церкви Богоявлешя закрыта, переведена въ 
чайный магашнъ, домъ Вяткипа v моста, о чемъ имГ.ю честь уведомить 
гг. пок\ пателей и просить покорнейше обращаться ча покупкой чая и сахара 
въ магачщъ, гдГ, выборъ чаевъ противъ прежняго улучшенъ значительно. 
•NS 231 3 — ( 3 ) 
П О Б О Ч Н Ы Й Д О Х О Д Ъ п 
весьма приличнаю и выгоднаго свойства, предлагается лицамъ име-
ющимъ большой кру!ъ знакомства. Предлож. подъ лит. X . 4 7 0 
прося г ь адресовать Рудольфу Моссе въ Вреславле. 3~ ( 3 ) 
- ^ Б У Х Г А Л Т Е Р Ъ ^ -
им-Ькшой аттестату , предлагаетъ услуги по своей спещальности. Оиъ-же мо-
жетъ быть и управляющимъ вииокур заводомъ или складомъ съ залогомъ 
въ одну Т Ы С Я Ч У р>б. Квартира въ д. Баранова № 3-й. А—сз) 
В ъ г. Барнауле продается деревянный домъ съ мечоииномъ, дере-вянными приеллгами и садомъ. О ц-Ьн-Ь спросить владелицу дома вдову штабсъ-ротмистра Аполинарш Александровну Айдарову, з—(.0 
Л » 2 J 0 1—С) БОЛЬ ттт о и: В Ы JB О F ъ •V I м nit в ИНОСТРАННЫХЪ винъ 
ОТЛИЧНАГО KA4FJ 1В\ ^ 
^ НБ. На горлышке каждой бутылки нашихь иноетранныхъ напитков ь долженъ находиться нашъ предохранительный бандероль, утвержденный 
Правительствомъ. 
К Р Ы М С Ш Я южно-бережныя и З А К А В К А З С К 1 Я 
красныя и белыя столовыя внна разлиты съ тою-лсе тща1ельностью, какъ и наши иностранныя вина. 
Адресъ для писемъ Ж № « | | * * - Н П W T T Q С.-Иетербургъ. ^ ^ 
и телеграф мъ 1 , s Et l i j X i M l >Ё Ы Ж • • и Существ, съ 1815 года. 
1197. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА . - .V 44. 1198. 
СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ 
•А I / V 
d 1 на 4 - е Сентября 1 8 8 5 года. 
А к т и в а 
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) . 
Текущхе счеты: 
1. Въ Государственно*! БанкЪ, его конторпхъ и отдЪлешяхъ . 
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждеи!яхъ: 
а) въ Волл1ско-Каискоиъ Коммерческом! Банке . . . . . . . 
в) » СПБ. Учетном! н Ссудной! Банке . . . . . . . . 
в) » » Мезкдунар. Коммерч. Банке . . . . . . 
г) > > Русском! для внеш. торг. Банке . . . . . i X i . 
Учетъ векселей, имеющих! не менее двухъ пндписей . . . . . . 
Учетъ вышедтихъ въ тираж! ценныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговых! обязательств . . 
Сиешальиые счеты *) . „ у , - . „ . 
Ссуды подъ з.иогъ: -
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ценныхъ бумагъ 
2. Наевъ, акщй, облигац1Й и закладных! листовъ, правит, иегарантир. ' " " V , 
3. Товаровъ, а также коносам , варрант., квитанц. транспортами контор!, железныхъ дорогъ и 
пароходных! обществъ иа товары . . . . . . . . 
4. ДрагоцЬпныхъ металлов! н ассигновок! горныхъ правлешй 
Принадлежащш Банку ассигновки юрн. иравлен|й, золото н серебро въ слиткахъ 
Ценныя бумаги, принадлежащая Банку: 
1. Государственный и правительством! гарантированные . . . " ' 
2. Паи, &кц1и, облигацш и закладные листы, правит, иегарантир. . "* 
Счетъ Байка съ ОтдЬлешями . . . . . . 
Корреспонденты Банка: 
1. Но нхъ счетамъ ( Ioro) . . . . . . . 
< 2. По счетамъ Бапка (nostro) свободныя суммы въ распоряжеши Байка 
Протестованные векселя 
Протестованныя т о р г о в ы я обязательства . 1 Г „ . , Ь . , , _ . . „ , ^ , 
: Просроченный ссуды • . . . П М М i t ' t o M M f » ! » f i f c r rn 
Л^П _ • I - " 1 1 1 ' 
Въ Екатерин-
бурге. 
Руб. К. 
11),622 85 
226,995 98 
МШ Д N сГЗ> 
Въ ирочихъ 
Отделешяхъ. 
Руб. К . 
145,023 15 
356,439 47 
260,000 — 
1,200 -
3,200 — 
700,100 — 
2,504,520 90 
15,015 И 
2,360,488 48 
ы . 10,953 87 
ifl'fnl Mljl.iil'. _ 
„ . I >ЧМ !1£шфг^329,806 19 3,178,892 21 
> .tifoOwa .1 «uiii.JLW) .la wh , м ь 
• A j . . 186,426 - . , 1,405,286 -
22,468 - 516,780 — 
2,988 42 157,529 — 
Всего. 
Руб. К 
161,646 — 
583,435 45 
964,500 — 
4,865,009 38 
25,968 98 
3,508,698 40 (*) 
1,591,712 — 
539,248 — 
160,517 42 
1885 г. f TeKfuiie расходы 
• Расходы, подлежаиие возврату ч ю К . /ф.ц.»*/ 
0б1аведен1е и устройство 
Недвижимое имущество . . . 
Переходящш суммы . . . . 
...» «ж-™.» П А С С И В Ъ . 
M i . i K o . U l l : , ,1 w i j j l l l o l l l j f i n i ,J i j l i j l l t t f 
И 1 0 1 0 
звонкая монета „ . 
20,142 — 
. 214,765 25 
376,112 05 
867,740 92 
396,254 05 
1,082,506 17 
iW j^lj* 
j ' , 
84,393 13 
96 Л 
4,506,108 64 
622,864 51 
343,261 26, 
707,257 64 
343,357 47 
4,506,108 64 
« 
5,000 -
809 —1 
350 - 1 
643,647 01 
2,036 -
11,923 55 
22,280 — 
643,647 01 
5,000 — 
2,845 — 
11,923 55 
22,630 — 
. ь . 34,089 44 
я йил миг. ihi iicti.i.iMio 645 31 
' . I 'ofj l l Я ,1,'lul 
. „ ^ „ „ ^ V r ^ - p - t E - 37,900 — е з ; 
41,302 40 
, Д 71,769 68 
1,781 40 
278 03 
55,074 84 
105,859 12 
' 4,426 71 
' ' ' 278 03 
„ 37,900 — 
96,377 24 
8,102,351 17 12,262,755 09 20,365,106 26 
В D . 'И i n ' I . , / л I )глш -Ли .ИН1 HI г/. яниипГкп . „ , js iohH мм* «гш-ьн «н . , \ Л е | g ..„ ' п . 
.1 • • ; они1. .([{линии .Tr«ju»fHuiri<{n/ и .irtift . г о л ; ы , ( , , , , , „,'. , , И ) , ,, „ , < 
а ) Ri| I t ) /i.IHIl'il' II 
i.H.tj.i и [ 
tt'i.I | I'll! I l.-.flll'il! 1 
' I ) 
Складочный капиталъ 'I'-'i -ru. ч т . р ^ И .rwy / м ' щ т 
Запасный капитал!, . . . . . . . 
Вклады: . 
И . На текуЩ1е счеты } "•'•"Ч" ^ " " " Н " ' • « ' ,, J 0J условные . I t f ] t h h l 
i. Ьезсрочные . • . . . . I 
3. Срочные. . . " " ' • " I " - " " 1 ' .^ ' """" . "Ч 
Счетъ Банка оъ ОтдЪлешяки . . . . . . 
Корреспонденты Байка: 
1. По ихъ счетаиъ (1ого) свободныя суммь въ распоряженш корреспондента 
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающ.яся за Банкомъ A j f e b f e ^ b r & t f 
Акцепгованныя тратты . . . . . • ' *" 
Невыплаченный по акцшмъ Банка дивиденд! за 187</в* годъ 
Проценты, подлежащт уплатЬ по вкладамъ и обязательствамь 
. ) 1885 г. 
Полученные проценты в комлиспя ^ j^gg г 
Нерехадящш суммы . . . . . . 
•3ST о Т Т Т c i i 
2,400,000 — 
640,111 50 
1,177,799 ti2 
466,349 49 
814,421 -
2 ,054,279 -
63,722 29 
287.974 38 
6,550 -
3,780 -
8,965 14 
144,223 40 
12,080 29 
22,095 06 
н • ' i - е х ^ т ; 
3,105,741 37 
6,519 47 
474,582 -
1,082,543 —' 
6,508,193 74 
394,682 52 
23,147 27 
17,175 65 
439,309 12 
6,835 69 
-204,025 26 
.ill 
2,400.000 -
640,111 50 
4,283,540 99 
472,868 96 
1,299,003 ^ 
3,136,822 -
6,508,193 74 
458,404 81 
287,974 38 
29,697 27 
3,780 -
26,140 79 
583,532 52(" ) з 
18,915 98 
226,120 33 
i t , T , Q i J Ц 11,1 i.ii r.i> 
Ценностей иа храиеиш Hi,.L i i l i i l if. i'niMt:i{Z«r-»Ull J l l f № kajft«<>Ai.ir - I n , . M M ) , I ; I I » *HUHlf i J l*d ' /WHl i • 
Векселей на коимисаи . , , ' . * • . . . , . 1 0 / , t b i il 
8,102,351 17 
743,588 11 
* ) Въ тоиъ числЪ: подъ °/о бумаги гарантиров. 
неглрантиров. 
векселя съ 2 подпис. 
товары 
. . r t toa i&ut j i i aBg l l 
Ч J tUf lAt^iboi lH . 
. 4juT едк-ои • • 
249,144 68 
80,661 51 
— — м 
*") Для вывода чистой прибыли исключаются, кроме расходовъ в иротестовъ причитающая ®/о"/о 
съ Банка, за вычетоиъ сл^дующнхъ ему . . _ . 
и °/о°/о переходящш за 1-е Сентября 1885 . 
12,262,755 09 
500,951 84 
388,050 11 
871,027 36 
2,094,553 65 
202,461 20 
10,850 -
(j*j ! М. l l 
20,365,106 26 
1,244,5:>9 95 
495,817 43 
1,120,172 04 
2,175,2/5 16 
202.461 20 
_ 10,850 -
114,827 66 
98,384 21 
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